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PARTE OFICIAL D. Jasé Amador Vergara.D. Angel Sanz Jorge.
D. Pedro Castafier Canales.
ORDENES D. Manuel E-steban Sirera.
D. Heriberto Martínez García.
I). Serafín Castellanos Molero.
1). Pedro Moreno Moreno.
1). Tomás Vaquer Ripollés.
1). Francisco de Gracia Sánchez.
1). Francisco Lora Muñoz.
1). Fancisco Acedo Benítez.
I). Juan Jos4. Caivo Abad.
1). Martín Aparicio Gil.
1). José Hermindiz Ferrero.
la 193 Brigada AliNta
D. Vicente Colorna
¡D. Ernio V'llalha Bell¿n.
1). Manu& Riveisy Llorca.
I). José Vidal Buixeda.
Barcelona, 2 de enero de •193q.
A. Cordón.
Mi
•
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EJERCITO DE TIERRA
SUBSECRETARIA
EMPLEOS EN CAMPANA
N dm . 719
Circular. Excmo. Sr.: He re
suüjto a propuesta de la Escuela
Pcpular de Mando v Enseñanza
311llitar de la región Centra!', pro
mover al tinpleo de tenience en
campaña deLl Arma de INFANTE
RIA a los veintitrés alumnos de
ia misma, .que figuran en la ra
ción que se inserta a continuación,
que comienza con D. Vicente To
rró Simó y termina con D. José
Bui,xeda, todos los cuales
han terrrinado con aprcvechamien
to sus estudios y prácticas en el in
,. dicado Centro de enseñanza.
frutarán en eb empleo que se les
confiere la antigüedad de 28 de
Ir noviembre último, con efectos ad
Yninistrativo-s 'a partir de la revis
ta de CornIsario de diciembre pa
; sado, siendo destinados a las Uni
dades que se expresan en la indi
,_.cada relación.
X Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar-,
Ce ona, 2 de enero de 1939-
P. D.,
A. CORDÓN
•••••,••
o 1
'AL
Seikar•..
RELACION QUE SE CITA
Al Ejército de Extrerrindura
Vicente Torró Simó.
D. Pablo Heitzmann Pérez.
D. Pedro Gancla 'Jerez.
D. V:oente Roselló Ribes.
D. José rérez Saltamarla.
tí . 720
Circ.citar. Excmo. Sr. : He re
suelto a propuest4 de la Escuela
Popular de Mando y Enseñanza
7_51:Ititar de la región Oriental, pro
mover a/I empleo de teniente en
campaña del Arma de Infantenía,
a lois nueve alumnos de la misma,
que figuran en la reflación que se
inserta a continuación, que comien
za con I). Diego Conesa Hernán
dez y termina con D. Luis Roca
Sureda, los cuales han terminado
con aprovedhamiento sus estudias
v prácticas en el indicado Centro
-de ensehanza. Disfrutarán en di
rrnipreo que $e les confiere ta an
tigüedad de 30 de noviembre pró
ximo pasado, con efectos actminis.-
trativos de la revista de Comisa
rio dea mes de diciembre t'íltimo,
.siendo destinadog a los Unidades
que se indican en la expresada re
1-ación1 a las que se Incorpararvin
cen urgencia.
Lo comunico a V. E. Gira su
conodrniento y cumplimiento.
celona, 5 de enero de 1939.
P. D . ,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Diego Conesa Hernández, a
la 14 Brigada Mixta.
D. Juan Moreno
39 Brigada
D. Ramón Esteve 1-....averia., a la
68 Brigada Mixta.
ti). Pedro Vila Galoba.rdes, a
12 Brigad
Mixta.
l gaelalixta.ndD. José Fo Trafach, a
nrig
la
D. Vicente Frechina
la 142 Brigada Mixta.
D. Pedro Casanellas Ribosa, a
la 146 Brigadá
Anton:o.-Fernandez Gaírcía, a
la 174 Brigada Mixta.
D. Luis Roca Sureda, a las
Fuerzas de la a"). C. A.
Bancelona, 5 de enero de
A. Cordón.
García, a la
J44
Segura, a
RECUTTAMIENTO
-1939.
rrn. 72!
Circular. Excmo. Sr.: Con
arrtiicuro is de4 decreto
de 21 de octubre de 1937 (D. O.
número 256), he restlepto que Ilta7-
nuca Campillo Mattinez, pertene
ciente a reemplazo de 1929, quede
MOVilizado ea su puesto.
Caso de cesar en cal cometido
que aconseja conceckrle tal bene
fiicio, debelá efectuar su presenta:-
c:ón en el CR. 1. M. núm. v6, de
Barcelona, tara ser destinado a
Cuerpo, en anal.ogía con los demás
individuos de 'su reemphazo.
Lo comunico a V. E, para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
ceriont, 3 de enero de 14139-
. ZuGAzétoornA
&EL.. '•ii111,
o11.
•••
10 de enero de 1939
gr¿i'
D. O. Inkim. 10
SECCION DE PERSONAL
Circujar
LSCENSOS
Núm. 722
Excmo. Sr.: He re
suelo que la. orden circular nú
mero 21 . 128 de. i8 de crtubre
timo (1). O. fiúm. 275), que con
ceide ell errnip(eo de capitán médico
provisionat del Cuerpo de SANI
DAD .MLLITAR, a sesenta y tres
tenientes de dicl-ia Escalla, que se
reeacionan, - quede sin efecto por
lo que respecta a D. Nicoilás Ma
griñá Ferrer, dell Ejército del Es
te, por figurar el in.teresado como
daiparecido en campañz con an
terioridad a la fecha de la referida
orden.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumpllimiento. Bar
celona, 3 de ene-ro de .1939.
P. 'D.,
A. CorkpóN
r...
Núm. 723
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden cireu:ar
núm. 23 . 638 , ipor la que &e coa de
e:, &se enso au totnático a.1 empleo de
capitán del CUERPO AUXILIAR DE
l?■.-GEN1LROS a tenibent€t ckl yisrao
Cu er r.,o D. ?dan u41 Stúich te-z ,
se en ti enda rectif izad a en el &en tido
q-u e su destino es de la Cirimptai3 í a
de Parque de a Canaand anic.ia Gene
ral de Lngenieiros de_l Ejercito del
Cen tro , quedando coccifirmado en di_
cha Ocnnandancia, donde actualmen
te presta sus servicjos, y. subsistentes
todo*; los dem8.3 'extremos re
ffari.da. orden.
Lo comunico a V. *E. patra su co_
nociraleinitio y ~iimiiieínto. Barce
lona, 7 de enero de 1909.
P. D.,
Á. CORDÓN
Señor...
N'Irn • 724
Circutar. Excmo. Sr.: En cum
pErniento de lo dispuesto en las
órdenes circulares de 31 de ago-s
to y 2 die septiembre de '1936
(D. O. nóme-ros 174 Y 390)
nas 244 Y 396, columnas primera
y segunda, respectivamente), este
1Goisterio ha resuelto conceder al
sarlento 4 INFANTERIA
D. Ro
gelto Castilla Alcalde, el ascenso
autorrdtico gl empleo de brigada,
en que drs(rutará la antigüedad de
19 de jtíio del citado alio y efec
tos administrativos a partir de pri
mero de agosto siguiente, por ha
ber quedarlo bien probada su ad
he-sión y fideilida
' arÁ Régimen. Asi
.rrsrno, tolda ve2 que por la orden
circular de 5 de diciembre del mis
mo año (D. O. núm. 2.59, págin.a
4+2, codurnna primera) fueron su
pi-unidas las categorias de Briga
da y 8,1f¿rez, se le otorga también
d de teniente, con antigüedad de
primero de dicielmbre ai:udido y efec
tos administrati.vots desde primero
de enero de 1937.
comunico a V. E. para su
conocimiervto y cu:mplimiento. Bar
ce:ona, 3 dr enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Ntlum. 725
CircJlar. EKenlo. Sr.: He tehlido
a bien dispnt,r quesdk- 6n efecto el
asicieuso eea pi tán de 11•7‘FA.171' ERI A,
pro besion al , offacedido par circu.sT
núm 24.€M, de 10 deJ asado roi.s
de diciembre (D. O. núccn. 327), al
tecniente D. A nd.rés Gareia Dfan,.
Lo icom unico 'a. V . E. tparna. ETIL co
rroe.cm iento y cumtrIZ'irri-lento. Bar ce -
locala
,
6 de enero de 1939.
P. D., ,
A. CARBÓN
Señor...
Núm. 726
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer qui- la orden e ircu",a-i.
núm. 25.1, de 13 de dicifqnbrt
tiqno (D. 0. naírn. 33-1) , pgr la qu-- es‹)
promueve a". reaaipleo d t.e.nd-endit dt,
INFANTER1Á, en e amopaf'S a, prooe_
den te de M u íciduz , entre crti \.‘is. a don
Tonáf. W.fá an a Pie entienda
rectificad a. en el sent ido de qw> ee
llama coma se deja coriskrnado y no
TccrnIs M ilia Casilla, oona'a en aqué
lla se ha oe conste rr.
• Lo ockmu tuCO a V. E. para. F.11 co
nocianien.to y cumiiimientto. Barce _
Pon a, 4 de enerro de 1R33.
P. D.,
A. CARDÓN
Señor...
NI:1M . 727
eircu1 er. Es, rc.mo. Sr. : Vichaisiais
propuunas f cmrnulzdas por Co»3 jetfe6
l.11E. Unidad es que ete ¡clan, p-aira
cubuirr yadantee en el em.plop che t-ar
gento de INFA NTERIA, e'resuelto
arYroba r'las. y confirmar en dicho tern
plieo a los dcisc.x%ntoé: cincuenta y pie
td fiztrran en la sriguiesnte rela
cisbn, que empieva clon D DoToteo.
Selzuf Centelló y tlorsnina con 1. DU'16
■Sdler 08Td , por .haber mido consi
derados 'aptos pera ello, setialándblefs
la antigüedad y efectos admimis.trasti
vos de printetro d,eIactuall, debiendo
quedar deetItnadook en laf; Unklacke
en que aetu.alinente se enicuentnaai.
Lo or)munioo pa V. E. para ii co
nocimJento y eximpliroletito. Banco
lona, 6 de <mero die 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
Cuartel .Geni-r-al )1dat Ejértito de!
Centro
D . Dorvteo Eeguf Casr'Jx-,116
D Pedro Pablo A3-uso Escanciano.
D. Luis easado de Pablo.
Cuartel iGeneral del Ejáncito del Este
D. Jocs, Turón Gimenci.
D G erarrdo Juan Jo
D. J M . 'rrtenst• rrk-s Bentrán
D Oscar Jcrver Domenech.
1). Segundo Lorente Cueva.
D. Domi lago G imea iez Gfonda_
Cuartel
D. Iii
I). Luis
General 41 IV Cuerpo de
Ejército
García del Río
Martínez Fort.
•
Cuartel General. del XVIII Cuerpo
do Ejército
D. Ramón Pupa-die Ayans.
38 Brigada Mixta
1). A:ejandro Zorrilla Usón
D. Jutan Colcan r7 sordera.
D. Jc Raznos Pérez.
•
D. Antonio Guadrat Arizo.
D. Nicasio ('45•riera Navarro
I). AntorriY) 'Martínez Pérez.
D. .1(19-é 'Hoces Mediana.
D. Antonio Gil Go'rea¿..
1). Manuei Goraía Ef.er.iharn.n
I). Grorio Franc(1 11,Lora1eda.
D. Fabián Pradi,--tz
D. Francro Rodríeurez OTtiz.
.T' €. VI l'Idf Gcrnzález.
64 Brigada Mixta
I>. Gint.--s "s1 ati-oe;
D. Enrique V la Alberx-Za.
D. A ntoin io Ruiz Ptedruello.
. .G mcpa r Sánchez. Fernández.
D. Paulino Cérraeco I bá.flez
D . 3 uan Hierrnárowiez Nú ñezflckr
D. José °denla'C.asteta .
D. J r.sé Pécrez Rcivira.
D. Jeté Terrones 'Sánchez.
D. José Fernández Rubio.
D. Federico Lafuelaste Estévez
75 Brigada Mixta
D
.
Manuel All41110 02 fi i7-8 res.
D. ilasé Martín-e:7. Lucas.
D. Juan Mora García Manso.
D. Do Blanca Huerta.
D. Anzei:: 111.-artínez Annerell.
11 Sel; a.M.ián G~1 del Castill.0
D. A tamasio Fern á.ndez Recio..
D. Francisco Pérez Vioedo_
D. Feliciano Rivas Ittriz.
•
D. Vicente Ekhrig <Vill.aplans.
D. J uan Villacáor M
D. Martín Ti/hielo Donado.
D. Marcos Ochandio 11u.
D. Jesús Martknet Ato
D. Joaquín Solaz Guerivro.
D. Anton-ro ano Agioolea.
D. Oeferino Ittineno Oyen-Mies.
D. Claudio kaynaio Pez.
t
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D. O. mira. o 10 de enécro de 1039
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José Moya Lujá.n.
Ge_rmásn 13án.chez de Francisco.
Deeklerio Gonzá.liez I•híñez.
Elsebio Aguiloe-ra Za:nbrapa.
Antonio Villa Bioque.
Eusebio de la Cruz Leiiva.
Agustín Mtvrato García,.
Ceferino S. Antonio IManzazio
Juan García Libares.
Pedro Corra!es Escudero.
Antonio Quebada Ilcaeno.
Criet:Sbal Cacalbs Guzmán.
Vicente Mojolero Mochales.
Felipe Ortiz Villajoe.
Juan Nobilejais Carnenero.
Esteban Martínez Carrero.
124 Brigada Mixta
D. J'osé Roca Bocrrallera.e.
D. Juan J. Carrier° Herrena.
D. Miguel Veguillals Linarres.
1) Manuel Pascual Sánchez.
D. Nlékhor Molina Rodríguez.
D. Agustín Ailavl-s Cata.l.a.
D. .losé Rocamora Gene.
D. Serafín Font Laurif-s.
I). Minr.zuel Vers Tórres.
1) Mie1 Molina Lara.
1)• Santino Guilkm T.apia6.D. Joaquín GtvrieT Risera.
D. .1(1,--,e Lucea Laborda.
D. Sebastian Martínez García.
1). Antonio Pt; rez CLydet--al
Joaquín "Nf(rit,:i11e.1-
I) Justo Bonell I riv11.
I. 1....1tr-ban PfIrrez Simón.
I). Anc,.l. Pastor .1uktón.
I) Valentía D'oronda Lara.
D. Jol:é Antelo Vidal.
D. Sal vaid.c■r Ga:iera Grasiero.
D. Juan Güell Drunet.
D. José Capdet Ferryr.
a Aurelio Manuel.
D. Sai1.va.c1(Yr Sclrolla Cama latn.
D. Emilio Vallribera Prat.
D. Ramón FitO Sab.
D. Mai-miel G•-net; Navarro
D. Va:•entín Vall
rl Jialime Culi S('rra..
1). Francieco Mur Navarrro.
..lneé Rubio Molina.
D. Ja.:fme 'Lorca Ballvé.
D. Joaquín .Ayrnerich Vich.
D. Rafael Viven Escartín.
I). Pedro Pons Bwisas.
D. Abundio Gallega Domínguez.1). Angell; Nielles Portolés.
D. Antonio García Hernández.
Amtonio García Trujillo.D. Ainstonjo Launets Pujol.
a Antonio Peirera °asta,.
Aavtonio Pini Hernández.D. FTanciacco raTninillo Mercader.D. Frainc.:%oo Gallén Vivos.
D. Gregorio Aznar Sánchez.
D. José Cabrera Navas.
D. José Cadevall Btorrás.
D. José Matlio Planas.D. José Villidoms Font.
D. Laureano
.
BTriSet Val.D. Joyké &muy Fneixas.Maini.id.; Ciriac Piera.
D. Miemel García Muñoz.
D. Pedro Bere..,s Bartos
D. Santideo Clemz:i7f- N'fota.
n.Rienttlago Justas Doz.
1). S"bastián Rocaanora Tonits.
,
181
D rrancisco Btllart Tomás.114'11"•JoseGülizalez Marín.
1). Jeksé Canpa~ Iwiniventt
D. ..raricibco Ferr.:Ltiklei V afrgas.
D. Gines Carmona Altero.
1). Sadvad•or Concite 11ankira.D. FiLlileISCO R.bea-a Llorente.
D. Pal..o Hiera Perez.
1). Juan A. García López. _
D. J uan CaLfltoIL l'ay atoe.
D. Vicente Guinot M. Gracia.
D. 21Laximi1iano Benietón Sorlans.D. Psidru Eras Rodríguez.
D. Mariano 751 en ézidez N-iieveroe.
D. Miguel Durti:n Mar.:cida.ch.
D. Jacinto Alconeliel Lastanao.
I). Pascual; Pérez Arriad.
D. José •Pedirala Fabregat.
D. Manuel Baile Royo.
D. Ramón Bastida Saura.
D. kuton.:^o Padilla. López.
D. Jese Fatsini 151.1.Arvt.
213 Brigada Mixta
D. Quince Pan:s Garlet.
D. MIgLE.1 Martínez Rivas.
D. R.a.uión Loziente Barreelú
D.. Ramón Agut ‘'áves.
1)• Pedro de Pedro Miguetlail(i..
Francir,eo Lozano Sueista.
D. Ar4.1e1 C11111411 Ilo.nabarrv.
D. IIj.yjiijo Fi.rriánédez Martos.
I). .1n1on..o Carmona Hernández.
I). Doirni ruzo González Martíntez.
I). Rernar(Io Ftrrián(lf-z Fernando z.
E). ibisé z no,s•
1). Joaquín Vt.r(Iejo
I). Galia r •Floré-s
I)• Amad' o Palau Mitjan.s.
1). .I(x.(4.4"! María Ariza Badfa.
D. Franci.sco Hidai!vzo Cruz.
1). :I otsé Rodríguez Campos.
D. Jelaquín Bueno García.
D. Joaquín F1et,E6 Martínez
1). Benjamín Cubero Aranda..
Urnís Alvarez Moreno.
D. José Cabrera Ca.rdito.
D. Berwigno Aranda (uenra.
D Juan Gil Roig.D. Gaspan- López Collado.
D. Jc;,é Gutiérrez Est:remera,.
D. .Juan Rico Mén(lez.
D. .Juan Carratr.co,sa Sánchez.
I). Juan Olmedr) Bravo.
1.Áirenzo Miró Flamas.
D. Pedro Pal'omi'no Rubio.
1). Viirento Fambuena, Torrm.
D. Virente Sevilla Forner.
D Alberto Cabañero Martínn.
D. Elutio Valinntin Camacho.
D. Vicente Sánchez B.spada.
D. Iiiiied (iareía L<Snez.
1). fliesárec, Peña Bravo.
D José Montoya Simón.
D. Juan Bisflo Siretrra.
D. Ratm<Srs Avi+16 Camournayorr.D. Salvador Mayoral, Scloona.
D. rFrancirmeo González Llortiet
D. Salvador Bale.flá Vida.
D. Jcallé 1Giménez Martínez.
1). Miguel Borrego Moreno.
D. Rafael, Arenes Adarnuz.
D. ',Alto Sernente ri-ortadolitaa•
D Pedro Romero Tapial.
Aparici Salcedo.b. Lucio Villaverde Aran&
•
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
a
a
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Ricardo Guerri Balada.
Francisco Ureña GaTcía.
A':o1r.no Gallardo Alonso.
Juan Lázaro Garzón.
Justo Medina Garrido.
Gregorio Fernández Vicente.
Rafael Monlagut Ricart,
Juan Corrill ;Carreras.
Silvestre dela Peña Villalba.
Seinao Martínez Ruiz.
Franciezco Gafrcía Ruiz.
Bernardo López Avirlée.
kmadeo Lozano Prosper.
José Luquie Villaseca.
Cuarto Batallón de Etapas
Juan Icsé SAnchez Esteban.
Manuel Coleado Martínez.
Vicente Bordeoree Llorene.
Eduardo Carbonen de la Cruz.
Qui,nto Batallón de Etapas
D. .loc,+ Fernández Gálvez.
D. aigeniso Muñoz Ramírez.
Batallón Motorizado de Ametrallado
ras.—Agrupáción Norte de Defensa
de Costas
D. Rafa,.:-.1., Andryw Sirvent.
D. IFiikro MartElez Lacosta.
Batallón de Ametralladoras núm. 2.
Agrupación Nbrte de 17.13fensa de
Costas
rancisco Galidon Ga.:don.
D. Francisco Gi: Sa.Ivad (-4 .
D. E:íseo Rivelleti Márquez.
D. Jestit3 Cacho Muñoz.
I) Jese Tendero Bilanoo.
Batallón Divisionario de Ametralla
doras húmero 17
1. P0dro IierwLs Dueñas.
O. Jo.z-z.e Buja:dón Sanhez.
D. José Gi&bert Miró.
D. Pascual M9a1ina
D. Got.avio Eget,. Lloret.
D. Níanue4i) IfarLn Guevara.
D. Jedé B:anco Gallego.
D. Juan Muñoz Vera.
D. Vicente Pardo Co1on:11o.
D Francieoo Hernázidez Pavón.
D. Pascual llenero Mezquita.
D. Angel Frez Sánchez.
D. Francisco Martínez Roel.rígyucz.
I/ nizuel Fernández ll'ianco.
D. Santiago Re:antes Solfs.
D. Francisco Nahacrro Garrafa.
D. Antonio Pertuea Villaverde.
1). Gregorio MOTOS Martínez..
.
D. Juan Jbos6 Canuto Cerro.
Batallón Motgrizado de Ametralla
doras vúmere 72
Ateustín Domínguez Díaz.
D. Alejandro Fliquer Ballester.
D. Rafael, FuNte'r 1.16p4m.
D. Franoit4e0 N-avatrro Cuevas/.
D. Epifartio tguado Muno:.
Servicios Especiales
D Antonio Martínez Rodríguez.1). Luis Soler Carral..
Barreelona, 1 441 enero de 1420.-•
.1. C<Iniótt.
--••■■■
10 de enero de 1939
Núm. 7.3.8
Circular. Excmo. Sr.: ide ten..flo
a bm-n disponer que aa circular de 3
de erlezo de 1938 (D. O. núm.. 10, pá
gina 110, columna tercera), que pu_
bi/ica asoensos a scargenatos de ARTI
LLBRIA, soe entienda trertrificada en
411 tyentido de que pertent-cún a lá Es
cala prole&ional y aio de campaña,
°amo rfigururn 'en 'aquella dispos.ición.
Lo comunico° a V, E. paxa
TiK,»ciAnii$E5531í.› y cum4plimiento• Barre--
1mm, 7 de enero ide 1939.
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 729
Circular. Excrivo. Sr.: He resueZto
que la relacjóli (le aseenbos que
g-ue a la circular núm. 24.33, de 19
de (noviembre ú1irnc D. O. nurnt
TO 321), &e entiend.a raectificaida por
lo que Epe refit,re al sargento D. Ni
casio Real Tapia, del Grupo de Trams
misiiones de Instrucción &mil 1, en
el eentido de que -su verdadero nom
1:me y apellidos 6on D. N.iicwio Bfa-s
Tapia y tpe destinado a a Oompa
fila de. Tranaernisiones de la 80 Bri
gada Mixta.
Lo comunico a V. E para EU co
nocimientto y cumplimiento. Barce
lona, 6 de enero de 1939.
A. CORDÓN
Señor...
Nú,m. 730
Circular. Excmo. Sr.: He teilidir)
a bien disponer que la relación in
aerta .a continuación de La 1)rden cii _
culas núm. 13.934, de 23 de julio pa
osado (D. O. núm. 188), t9e, entienda
rect.:ficacla par Jo que se-refiere a les
argentas que a soontinuación e-e in
di-can, en el sentido de que pertene_
cen a .laa Armas que se expresan.
Lo ce.nru-nico a V. E. para su oo
.Doc_iimiento y cumpltízniento. Baxce_
14ana, 5 de enero de 1939.
P. D.,
411.4 CORDCN
RELACION QU 5P CITA
rNGENIEROS
D. Joaquín Ripollés Puig.
D. Manuel Cona Sanguesa.
D. Santiago Garcfa. Acevedb.
INGENIEROS (Tra-nismisione;)
D. Vidal Jiarrénez Martín..
D. Pedro Deoluínguez Sim&t.
D: Miguel Palmar Fernoin.dn.
INTE•TPENCLA
D.. luan Antonio Corredor Call.,i
Balt-celan*, 6 de ericTo de 1939.—
A. Cordón.
Núm. 711
Circular. Excmo. Sr. : He re--`
suelto quede rectificada la retarión
de asceníos. que sigue a isa orden
• .-1•••••
41.
••• • -----•-■111111
•
D. o. táni. a•
cirtuTar núm. 370, de 28 de diciem
bre último (D. O. núm. e,r) el
senttido de que 151 epígrafe que di
ce segundo Batallón Mixto de Trans
porte Automóvii, debe decir se
gundo Batallón Mixto de Transpor
te Hipornisvil, quedando subsisten
tes lois demás extremos que figu
ran en la - misma.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y curnpdirnipnto. Bar
celona, 4 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
NÚIT1. 732
Circular. Exxcano. Sr.: He re-sueJlo
que 'la arden eircti-ax núm. 12.542, de
prefiero de julio último (D. O. ruí
mero 70), por •..a que se confirma,
entre oLi4os, en el empleo de sargento
dt- SANIDAD MILITAR, en campa
fia, a D. 1uf:it4.; 15.a.rbeo Rossi, con
dtuioven la 76 Brigada 11lizta, que_
dé• sin efecto., pr lo que al mismo
refiegre, Por 11 a be 1-z-A ek-me,,e_di do di
cho enipli o del (‘uerpo d. San)‹1.3(1
ri()r c:tien e'reu.ar «núnik.r4)
1. 4 (1-.• -c.ctu bre 1111 irno
(1). 0. núm. 272), que queda subf
lente en 61k: pa.,r14-s -y •téonfir_
nimio el int-ertz-ado en su actual
tino.
-
Lo comunico a V. E. .para su co
nocimi-mts y cum,7-xvirnienigo. Barce_
lor..a, 2 eh-- enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 73 3
Circular. Excma. 6u.: He resucito
quede ein efecto e: ascenso e sargen_
lo del Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR, concedida par arden circsuilaz
número 20.869, de 4 de octubre úl
timo (D. O. núm. 11272), al cabo don
Francif-,co Oastillo AzTabal, 0012 desti
no en la 76 Brigada Mixta, pc-'r estar
en pope-siiern refericto empl.eo, de
camparía, según orden circular mi_
mero 8.602, de 28 de nayo del pasa&
arlo (D. O. núm. 134), la que queda
subsistente en tndas sus partes, y el
intoresado .00nfirmadt-_, en 6U actual
clesti-no.
Lo comunico a V. E. para f4.1 co
nocim.ierrt9 y cumplimiento. Barre_
.!ona, 2 de enero de 1939.
Sefior...
RAJAS
Núm. 734
Ct_cu/ar. Excmo. Sr. : He re
suerlto quede sin efecto la orden
ciTcular de 20 de septiembre de
.j937 1D..0. número 278, página
17, columna segunda), que .dispo
P. D.
1:4N
nia la baja en el Ejérd'to, del c¿'-
pitán del! Cuerpo de Tren D. 112-
rhue:• Mudas Díaz.
Lo comunico a V. E. para suconocimienth y cumplirmean. to. Barcerona, 4 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
Núm.. 735
Circular. EXCIII-J. er.: Be Ze6tUeLtég
que jel tteniente k1e INFASTERIA,
profesional, 1.) T:aza Gai
cía, asz,(en.dido a clicho eanplera por
urden eik.u.likr núm. 24.137 (D. O.
numero 317): que (ha sido canden.ado
a Veinte aflo(s de internamiento en
campo de 'trabajo, como autor dr- un
delito contra e! honor midtar,
baja en el Ejército.
Lo cornunics a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento y como
recbficación a la orden circ-u:ar nu
mero '290, .d.t. 18 de diciembre último
(I). 0. núm. 41. Barcelona, 8 de ene
rD (11- 1939.
Señor...
Núni. 736
CircuLar. ,Sr. : He
a bien ditzpon._-r que tenie.nttnA
d'-i Cuerpo d,- SA
NIDAD «MILITAR, quo a continub
ciOn relac:onan., cauzen baja t'II
t 1 s•xpre-do¿rmpleo, por encentra.r7st.
icnorada paraclero y c)--nie, com
pren.(Ldos en la orden circular de
de marzo de 1901) nám. 52).
tiliojanrin en la 1.ituaci(ín 'militar qu.•
corrw.,Gponcl... sin perjuici•o el, la
r(Ns..ponsabilidari en que bayarr :incu
rrid".
Lo comunico a T. para su co
nocimienbo y cunrpitrallernlo. 11.z~-
lona, .1 de eriero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓK
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Casimir° Tornen. C-arrer.a, des
tinado á! Hospital Militar de Lérida
número 2, por •orden circular de 15
de ealero de 1938 (D. O, -núm. 16).
D. Frico Baco Latí:tuerta, des
tinado al Hoariital iMiDtar de Cap,
pocr orden ecircu:= -rr&n. 4.237, che 15
de mamo de 1938 (D. O. mira_ 67).
D. Eduardo Muros Ruiz, destinado
a •las órdenes de jefe de la tercera
Durnaztacidn Sanitaria, por orden
circular núm. 5205.. de 28 de marzo
de 1938 (D. O. núm. 78).
1 die enero de 1939.—
A. Cordón. .
CAMBLOS DE RESIDENCIA
' Núm. 737
Circular. a Exr,mo. Sr.: He re-.
suelto-sutorlar al >arvento de LN
FANTERIA,-ien situación de reern
• D. C.. úa'. 10 ,
5
o
a
rl
10 de ett<bro (le 1939 .~.111.• 189
plazo por herido 'en Alicante, don
RafaelY Capilla Gallardo, para que
trasrade. su residencia a Andújar
--(Jáén).
Lo comp.nico a V. E. para su
conoc'uniento y cumplimiento. Bar
celona, 5 d'e enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 738
Circular, Excmo. Sr.: He tenido
a bien -disponer 'que el sargento de
INFANTERIA, en campana, proce
dente el.; Milicias D. B3tebain Sarasa
Ezquerra‘, en situación de reemp!azo
prrovis:onal par herido, e,on residen
cia en Vw1enia, s:'ga. en la crnisdna
-situación km Bamelana.
Lo comunico a V.. E, para NI/ ro_
nocimienta y <•urnp:irrilento. Raree
lona„ 4 de lenero de 1939.
•
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
CONFIRM.ACION DE EMPLEOS
Núm. 739
Circular. Excmo. Sr.: He ifetsue:to
quede rectiLcada ,la ardan circular
número Z2.460, de 28 de octubre pasa
do (D. O. núm. 289), par que itiers_
pecta al pérsonal de MILICIAS de
sizuitnite relacidn, que empieza
con e: 'mayrr D. Juz,é.M.Dnitero Riego
y .termina con el teniente D. Eximio
Abad Rayón, cm el 'sentido de que
antigUed.ad con que se le ccmf.:(r
ma es la que ahora se expTesa.
Lo oomunico a V. E. para All CO
TIO-CirrliPTItO y curnl;imit.nto. Rance_
;orla. 1 de enero de 1f12,9.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores
D. Jorst..! Montero Ric0, ton anti
güedad dé 1 agosto 1937.
Capitanes
D. Severino Sierra ízlesiiias, cnr.
antgiiedad de 1 agosto 1067.
D. Salvadorr Boodr-ízuez Alonso, íd.
D. Francisco Pascual Abad, con La
de 1 septiembre 1937.
D. Jcsé Ulibelarrea, Rodríguez, con
la de 1 agosto 193d..
D. Juan Olay Mier., ídem.
D. Laureano Zapicco Gonnzález, íd.
Tenientes
D. Joaquín, Rorrnera Viana, con la
antigüedad, de 1 agosto 1937.
D. José García Díaz, corn, la de
1 septiembre 1937.
D. Angel Garnacho Herrero. !diem.
D. Tomás G-anzát.ez Canedo, can la
de I &meto 1937.
Melchor Gard& Fernández, Id..
D. Manuel García *Bilbao, ídem.
D. Santifico Marina. Menéndez, con
la de 1 oept:embre 1937.
D. Francisco Igleed.as Oelorio, con
la de 1 agotsto 1R37.
D.- José Menéndez Valle, ídem.
D. Paulino Martin Merán, ídem.
D. Heliockrro Berdal1e3 Amieva, id.
1). Eximki Abati Rayón, faezn.
Barc,clol:.3, 1 de enero de 1939.—
A. Oordan.
Núm. 740
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto quede rectificada la orden
circular núm. 2.2.571, de 31 de d:-
tubirc último (D. O. núm. .1)(.))
por lo que re9pecta al person'al de
NkLI,ICI.-k,S de la siguiente rela
ción, que empieza con dl mayor
D. Joxquin Burgos Riestra y ter
mina con el teniente D. José Mer
cadé Boyé, en el sentido de que
la antigüedad con que se le con
f;.rrna -es la que se expresa y •no
d'etenminada en la aludida orden
circular.
Lo comunico a V. E. para su
conoci.mlen'to v cumplimiento. Bar
celona, 2 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor
D. Joaquín Burgos Riestra, con
antigüedad de i agosto de 1937.
Capitán
García Sión, con and
de agosto de 1937.
Ter:Aciales
D. Angd1 Ruja Santamaría, con
la anti.gileclad de 1 de agosto de
D. José Mercadé Boyé, con la de
1 de julio de '..1937.
U:un-dona, 2 de enero de 1939.
Cordón.
D. Ramón
güedad de
Núm. 741
Circular. Excma. Sr.: He resuelto
quede rt,ctificada la orden eirrulax
rimero 20.773, de 14 de ottubre. iJ
timo (D. O. núm. 271), Itor lo que
rels,pl.,ft,ad /al x_-apitan 'de MILICIAS
don Manuel Solé Pujad, ea senti_
do de que la antigüedad con. que so
le confirma os la de 5 db febrero dm
1937, y no la 4I-terminada en la, &1u
da orden nircular.
Do cornurnco a V. E. para su oo
naeimen to■ y cumplimiento. Barce_
lana, 5 de enero <II- 1939.
P. D..
A. CORDÓN
Núzn, 742
Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
quede rectifiioada la orden circulan.
m'ollero 23.018, cle 6 de novisembre
últário (D. O. núm. 297), por lo que
reispeeta personal de MILICIAS de
la e.:guiente ..eriacihn, que empieza
con el teniente D. José García ALocn
so y berm.na o(n el teniente D. Adol
fo Nusti Sierra, en el sentido de que
la onti£7;iiedact don que se le confir_
ina ee la que se expre.ia y no la de
terminada en la aludida orden. CiTC11-
1gr
Lo .coznunioo a V. E. para su co_
norimiLental y cumplimiento. Baroe
:on.a, 6 de enetio cbe 1939.
P. D.
A. CoaDót<
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
I). José García Alonso, con anti
guedad de pr.iniero agosto 1937.
D. Angel Guif,as-.)1.a. Muñiz,Ide.m.
D. Adolfo Nesti Sierra, fditan.
Barcelona, Tre enero de 1939.—
A. Cordón.
DEST I NOS
1:1111 • 743
Circular. Excmo. Sr.: resuel_.
to nombrar jele del Batallón de Re
taguardia nüm...19 al mayar D. Ro..
drigo Villar Sáei, yaliattl veces herido
y mutIado de upa pierna.
Lo comunico a V. E. Ipa.ra su oo
nocitnient) y curnplisnien.to. Barce
lona, O de enero Kie 1939.
Señor. . • e
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 744
Circular. Excmo. Sr.: He revuel
to c~ en el mando der.' Batallón. de
Retaguardia núm. 19, el mayor don
José Nlairía Legarda, que pasta desti
nado al Cuadro Eventual del Ejército
iric:1.1 Ebro.
Lo comunico a V. E. para uoo
nocimiento y cirroplimjen.to. Barce
lon.a, 9 de enero Kie 1939.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Ntun 745
Circular. Excíno. 15«.: He re-13~1_
to nombran- al mayor del CUERPO
DE TREN don Maria-no Gámez Mar.
tfnez jefe del Segundo Batallón Local
die. !Transporte Auton6vil, °mando
en su actuak deettino.
Lo comunico a V. e. peno
•
4.,
II
ç.
•
10 de ~ro de leti
nocitnierrt y curra,p:ir&ento. Barce
lona, de enero de IP J.
T. D.,
A Com:pár."
14141/111. 746
Circular. Excas-.). Sr.: He resruel_
to nocoabricr al rilayor del CUERPO
DE TRES, de la- escala prroleps,ional,
D. Sautiago López Ortiz, ocani6arlo
rezur.tadorr de CaTrretera& del Grupo de
Ejercitioz de l-a región. oriental, -
do en el mismo cargo del Ejército del
Ebro, que venía bese-mpenando, e in
ccfrporándoc-:•e oon urgencia.
Lo iceinunico e V. E. para 6-u oo_
noc-imi.ento y cumrplinaento. Barre--
lenta. 9 de enero de 1939.
Señor...
Núm. 747
P. D.,
A. CoaDáN
CircuLcir. Exarno. Sr. : He re
suello quede sin efecto el destino
a :a Clínica número 2, de la Ag-ru
pación Qu:iúmica de Hospitales
Militares de adjud:cado
por oi-den circular .número 23.511,
de -7 de noi..ierrrbre último (D. O.
número 3o)), al mayor médico pro
vi:sional 1). Alejandro Rosario
Márquez, quien queda confirmado
en su anterior destino dell Hospi
tal de Campaña del X Cuerpo de
Ejército.
Lo comunico a V. E. para su
conocimierrto y cu-mprirrniento. Bar
celon2, 4 die ene'llo de 1939.
P. D.
A. 0311Db>1
NU,rn. 745 .
Grcular. Excmo. Sr. : He re
suelo que e; mayor veterinario
profesional D. Manuel Larrea Ja
bardo, sea nombrado director de
los Servicios Veterirnarios del, Ejéx
cito de Levante.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento v cumplimiento. Bar
celona, 6 de enero de T939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
,
I LUT1. 749
Cí-cular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fai
cultativo practicado al capitán de
1NFANTERIA, en campaña, pro
cedente de la scuela Popular de
Guerra, D. Ignacio Rodríguez Zu
IMMI•
•••--
billaga, de reempaairo por herido
en Barcelona, por cuvo documento
se comprueba que el interesado ha
sido declarado para el servi
do, he resueCto vuelva a activo y
pase destinado a hi 242 BrigadaMinta.
Lo comunico i V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celon.a, • de enero de 1939.-
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 75o
Circuicir. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que di capitán
de 1NFANTERIA, en campaña, de
Mi.licias, D. José Hue Bord'allo, ce
se en el cargo de jefe de Estado
Mayor de la _28 Brigada Mixta,
conferido po-r orden circular nú
mero 22.574 (D. O. número 290),
pase destinado a Cuartel General
de la quinta División.
Lo comunico a V. E. para su
conoiJimiento y curnplinvie.nto. Bar
celona, 7 de enero de 193y.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
751
eircul-'-r. Excmo. Si.: He tre
suelto que el capitán de INFAN
'FERIA, en campaña, de Milicias,
I). Ricardo Maqvinez Sevilla, cese
en el cargo de vocal suplente en el
Tribunal 1.4\--gecia1 de Guardia de
Albacete., conferida por orden cir
curtir número 23.96f), de 6 de no
viembre úJtimo (D. O. núm. 314).
v pase destinado atl. Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura,
incorporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a
partir de primero del actual.
Lo comunico a V. E. pana su
conocimiento y curnplimientto. Bar..
celona, 7 de Citen) de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor... •
".11:úln. 752
Circular. Excmo. Sr.: He re
sueCto que Ca orden circular núme
ro.1,15, de fecha i6 de diciem
bre último (D. O. número 332), en
la que se confirma en el Cuartel
General de la séptima Divisik5n
capitán de CABÁLLERIA D. José
Garda Castro, se entienda acla
rada en. el seittido de que I citado
oficial es confirmado en ei referido
-11I
des/tino como a las órdenes del je
fe de la expresada División.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 8 de enero de 1939.
P. lb.,
A. ConDóN
Señor...
Núm. 752,
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el captán de CADA
LLERIA D. Francisco García Mar
tínez, del Cuadro Eventual dej: Ejér
cito dpe Levante, pase destinado al
Cpartel General de la séptima Di
vision, incorporándose can urgen
1,0 comunico a V. E u:Iv_ su
con,. .miento y cumplimien:o. Bar
esel0n3 8 de enero de .939.
P. D.,
A COkI)674
Nú,m. 754
Circular. Exc_mo. Sr. : He re
sue:to que el capitán de CARA
IlLER1A D. Francisco Giraldo Mo
reno, del Cuadro Eventual de+. Ejér
cito del:. Ebro, pase destinado al
Centro de Instrucción, Base de Ca
ballería, del citado Ejército, irrcor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
ce!ona, 8 de enero de .1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 755
Circular.. Excmo. Sr.: He re
suelto que e) personal del Arma
de CARALLERLA que figura en
la, siguiente rer.ación, que empieza
con capitín. D. Florencio Sanz
Rui,pérez y termina con el sargen
to en campaña D. Rafael. Cruz Se
garra, pasen a ocupar los destinos
que se indican; incorporáldose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cuMplimiento. Bar
celona, 7 de enero de 1939.
P. D...
A. Goinx5N
Señor...
RELACIÓN QUE 11E CITA
Capitán profesional D. Floren
cio Sanz Ruipérez, -4.1eL
Cuadro Eventual de/ Ejército del
Este, a la. 60 Divisidn. -
Teniente en 'zampaba D. Juan
Gentil Erodas, del Regimiento de
o
11, 1.1
'
• t.
"
41.»
•
.
•
• i• •
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or'
D O. niirn. 10
10 del moró de la»
Caballería nútrnero 4, a la 55 Bri
gada Mixta.
Teniente de comp.ernento don
Carlos Fag. Soiá, de la •35 a la
174 Brigada Mixta.
Sargento profesional D. Maxi
milia_no Valero García, de la 87
Brigada Mixta, al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante.
(›tro, Ti. Fructuoso Villar-in San
tiago, de la 36 Brigada Mixta, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
Otro, D. Juan Vivó Martínez,
del Cuadro Eventual dei! Ejército
de Extremadura, al Centro de Ins
trucción, Base de Caballería, del
citado Ejército.
Otro, D. Luis Bul Alpuente, d451
Cuadro Eventual del. Ejército de
knialucia, al Centro de Instruc
ción, Base de Caballería, del cita
do Ejército.
Sargento de complemento don
Fernando Tariavera Lacort, del
k.luadro Eventual dell Ejérc.ito de
Levante, al Centro de Instrucción,
Base de Caballería, del citado Ejér
c!to.
Otro, D. Francisco Largo Mar
tin, deil Cuadro Eventual del Ejér
cito del Centro, al• Centro de Ins
trucción, Base de Caballería, de!
citado Ejército.
Otro, D. Antonio Casas Grifell,
del Cuadro Eventual de12 Ejército
del Ebro, ai Centro de Imstrucción,
Base de Caballería, del citado Ejér
cito.
Sargento en campaña D. Rafael
Cruz Segarra, de la 135 Brigada
.Y1;.\--ta, a la 174 Brigada Mixta.
Barcelona, 7 de enero de 1939.
A. Cordón.
Núni- 757
Círcular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el tenieryte de INFAN
TERIA, en campaña, afecto al Es
tado Mayor en campaña, D. Isidro
Sánchez Covisa Metro, cese en di
cargo (..ie jefe de Eitito Mayor de
la, 53 Div:sión, y pa›e destinado
a;.. Estado Mayor del Mil Cuerpo
de Ejétcito, debiendo .nc.orporar
se con utgencia.
Lo C.01.1t aje° a E. para
•
su
conociai -n'o y cump:.miento. Bar
celona, E de enero de 1q39.
Núm. 756
Circu/ar. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que Ja orden
circti.ar número 25.653, de 22 de
diciembre último D. O. número
338), por la que se destina para el
cargo de jefe de Estado Mayor de
1,a División al capitán profesio
nal Cíe Transmisiones D. Juan Man
zano Porgueres, se entienda recti
ficada en el sentido de que la Es
caJ'a a que pertenece es la profesio
nal' y no ea. de Milicias, con la que
figura en la citada disposición,
quedando subsistentes todos los
demás extremos de la misma.
Lo corrvunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de enero de .1939.
A. CORDÓN
Señor...
Señor...
Núm,
P. D.,
A. ConnóN
758
Circular. Excmo. Sr.: 1-lie resuello
confirmar en .1.1 22 BTigaida. Mirta, .al
toniente ei campaña y saTgento del
Arma CABALLERIA, D. En.rique
Abraltan Roca y D. I6Tnael Góme-z
García, y en •a 76 13rizacia Mixta, al
t-enifente en. campaña (le la citarla Ar
I1I3. D. Francisco Niculás Vidall, sur
tiendo efectos mimini.str.ativos a par
t.tr de la .revi,sta .de Cor,rnása.rio.dt
prri m ,-..
Lo comtin:.c,o a V. E. para t4u co
nocimiWnto y cumplimento. Barce
lona, .7*de entro de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor.
Núm. 759
Circular. Excrnto. Sr.: He res?uto
que el personal del Arma die CABA
LLERIA, que figura en la siguiente
rellación, que empieza ocon el teniente
D. Pedro Ceisillae BlÁzquez y termina
coír-i el sazgento D. Francisco Illeecae
Montes, queden confirrn.arclos en Lce
dest■noe que ae indioain, surtiendo
efectoe admitaistratárvoe a partir de la
nevista d C«iriísiario del pre~te mes
Do comunico a V. E. para eu co
nocimiento y etimplitiimiernto. Barree
lona, 8 de «nero de 1939.
P. D.,
A. ConDóN
Señor...
1*1
Núm. 763
Oirc-ulaf. Erc;rno. Sr.: He re
sues'Ito que el personal de INTEN
DENCIA que a continuación se re
lacio-na pase a cubrir los, destinos
que se indican.
Lo cornun'rep a V. E. para su
conocimiento y, cumplimiento. Bar
celona, 6 de ene\to de 1939.
A. CORDON
ItELACION QUE S13 CITA
Tenientes, profesionales
D. Pedro Clemente Díaz, del
Cuadro Eventual .d& Ejército de
Extremadura, pero prestando ser
vicio en la jog Brigada Mixta, a :a
misma.
D. • Francisco Domínguez Egoz
cue, de jefe del Depósi.to de Inten
dencia de Vaklepeñas, al Grupo de
Tropas afecto a la Dirección de los
Servicios de Intendencia del Ejér
cito de Extremadura.
RELACION QUE SE CITA
Tenienteprefewx D. Pedro Casillas
BlÁzquiez, len la 106 Brigtada, Mitxta.
&argento ¡oleoso«. D. Salvador Pe
t•ira Gay, en !a mirima.
Teniente en eamparla D. Manuel
8orando Martínez, «n lis 64 Brigada
Mixta.
Sargento profeeorr
Illeseae Manotee, en
Mixta.
Barcelona, 8 de enero de 1939.
A. andón.
D. Vranciboo
Iso 78 Brigada
ahrglentos, profesionales
I). José Feli#Metiá, del. C. O.
P. 1'. I. núm. 1, al Grupo de In
tendencia Comarcal afecto a l'a Je
fatura Administrativa de Jaén..
(Tiene cumplida uno permanencia
de frente de seis meses.>
D. Pedro Antón Sempere, del
C. O. P. T. 1. núm. 1, al Grupo
de Intendencia Comarcal de La' Je
fatura Administrativa de Jaén.
(T.Lelle curnpli.da, una, permanencia
de frente de sis meses.)
D. Vicente Navarro Nogales, de
la Jefatura Administrativa. de Jaén,
al Grupo de Intendencia Comarcal
de expresada Jefatura.
D. Antonio Moraga Pino, de la
Jefatura Adrninifstrartiva de Ciudad
Reál., al Grupo de Intendencia Co--
mamá! de la expresada Jefatura.
D. Enrique Pont Pérez, de la
103 Brigada Mbota, M Grupo de
Intendencia afecto a la Dirección
de los Servicios de Intendencia del
Ejército de Extremadurai.
D. José Rubio Sánchez, de la
lo., Brigada Mixta, al .Grupo de
Irjendencia afecto 3, la Dirección
de los Servicios de Intendencia del
Ejóricito de Extremadura.
D. Sarrtiago Mdlina González,
de 103 Bada Mixta:, al Gru
po de Latendencia afecto a la Di
rección de lok Servicios de Inten
dencia del Ejéidto - de Extrema
dura.
D. Vicente Cervera Expó$ito,
de ha,i14 Brigaida MCtZ, al Grupo
de Intendencia afecto a be Dime
cióla de los Servicios de tatenden
c.a d Ejército de ExtremaduTa.D. Pedro Fernández Fernández,de la 3.09 Brigada Mixta, al Grupode Irrterbdencia afecto a la Dirección de 106 Servicios de Intenden,cia dc-C. .Ejérrito de Extremadura.D. José María Rusiñcd Ramírez,de" XXIV Grupo de Intendencia,mi.smo. (Confirmación.)D. Antonio iMiralles Miralles,de tia Jefatura. Administrativa Comarcal' de Alicante, al C. O. II.T. I. núm. z, para Unidades defrente.
D. Carlos García Ferrer, aseend'ido, sin destino oficial, pero prestando servicio en el Acantonamiento de Tropas núm. 4, al C. O. P.T. 1. rr:rrn. para Unidades defrente.
D. Jose.": Arillo Francés, ascendido, sin destino oficial, pero prest?ndo servicios en 1.a. Jefatura Administrativa de Lérida, i1 C. O.1)• T. 1. nú15m. 2, para Unidadesde frente:.
Tenientes en campaña, (1e.
cuela Popular
n Juan Mo!ina Díaz, del C. O.T. I. rrúrri. 1, pero prestanell)C:-ViCiO en la IctS Brigada Mixta,a la misma.
D. Alfredo l'urrov Brlasco, delC. o. P. T. I. núm. pero prest2ndo servic.0 en la 198 BrigadaMixta, a la misma.
Jresé Sanchis '.Novef'ta, del C.‹). T.
• núm. 1, peropretando•ser‘..1c;0 en la Brigada Mixta, a.
la Es
I). Celestinv Anifon Miaño,de la 210 Brigada Mixta, pero prestando sevicio en fa .199 BrigadaI'xta, a esta úlitima.
U). Juan Ferrer Claraimonte, de
a las (Wenes del jefe adtninis
ti:!tivo de. VII Cuerpo de Ejército. pero prestando servicio en la.Jefatura Administrativa de Ci-udadReal, ar. Grupo de Intendencia Comarcal de la expresada Jefatura.D. Anger Rodríguez Fernández,de la Jefatura Administrativa deCiudad Real, 20 VII Grupo de Intendencia.
D. Jaime Pallarés Re./12u, delVII Grupo de Intendencia, a la Jefatura .4-15mini5trativa Comarcal deCiudad Reatl. (A pet:ción propia.)(Tiene cumfpda una, permanenciade frente de doce mes y diezdías.)
D. Rafael PefiaPver Giménez,del Cuadro Eventual del VIII Cuer
po de Ejército, pero prestandoservido en ¿a 194 Brigada Mixta,al Grupo de Intendencia Comarcal:
■
IO dr mero urn
de la Jefatura Adminis-trativa drCiusdad Re 11. (A petición propia(Tiene cumplida una permanenciade frente de uince meses.)211-a.nuel Reyes Peris, de LaJefatura Administrativa clefl Cuarte.General del Ejército del Centro, alas órd-enes (ieQ director de los Servicios de Intendencia del Grupo deEjércitos de 9a región centrad.
D. Antonio Ros Sebastián, delXV Grupo de Intendencia, al C. O.P. T. I. (Tiene cumplida una permanencia. de frente de diecinueveineses y si•ote días.) )
I). Modesto Ruiz de Quero Ruizde Quero, de: XIV Grupo de Intendencia, al mismo. (Conrfirmación.)
D. Alarme] Climent C..iment, deluadro 1:vent ua.I del Ejército deLevante, pero prestando 5,en,icio
en -la 208 Briczada Mixta, 2 lamisma.
Capitanes en -campaña, de Milicias
.1). Nernesio Jesús Nieto Gar
sn a,destino oficial, pero prestandoservicio corpo pagador habilitadode la 35 Brigada Mixta, a la mis
ma, con el expresado cargo. (Con
D. Lorenzo Martínez López, sindestnn °tic ia , pero prestnndo servicio en "silxia, a larn:sma. (Confirmak2i(n.)
I). Jos(1 Cre_.20 (arda, sin des
1 of5-ia1, per() prestando ser•icio en In 71 Brigada •■lixta, a larn:s.inz. (Confirmación.)
1). Illanuef, Menéndez Fori.p,oso,del Cuadro Eventual del Ejércitodef. Centro, pero prestQindo servido en la g8 Brigada Mixta, a 1;1misma. (Confirmación.) -I). Feliciano Ar.dazaba7 Vicio. sindestino ofici21, pero prestando servicios en !la 136 Brigada. Mixta, ala .mirs-Tria. (Confirm3c'ón.)
D. Juan Beltrán Ruiz., sin destino oficial, pero prestando servicio en la Jefalura de los Servicios de Intendenca de:. IV Cuerpode Ejército, a la misma. (Confirma
ción.)
D. Manuel.' Arabit Campos, sindec4i,r.0 oficial, pero prestando servicio en el IV Grupo de Intendencia. ao. mismo. (Confirmación.)D. Eduardo Azofra Bodato, sindestino oficial, pero prestando servicio en ed IV Grupoóc Intendencia, 2/..1 mismo. (Confirmación.)D. Félix Garoz Aragón, del Cuardro Eventual den Ejército del Centro, pero prestando servicio en ed
D. O. tniim. 10
rv Grupo dr Intendencia, a: mi.s
rno. (Confirmación.)D. Benito López Pérez, de la 8Brigada Mixta, a la misma. (Confirrnación.)
I). Adrián—Parrizas Torres, de:a 17 Brigada, Mixta, a la misma.(Confirmación.)
D. Cina. Azcobereta Indurain,s:n destino oficial, pero prestandoservicio -en. la 45 Brigada Mixta,a 14-1 misma. (Confirmación.)I)• Francisco Borg-ilIcrs Cabrera,destino,oficiai, pero prestandoservido en rav-77 Brigada Mixta,a misirna• ((.onfirmación.)I). Antonlo -Muñoz Núñt:z, sin,dei:no oficial, pero prestando servicio en :a 1so Bri.g-ada Mixta, ala misma. (Confirmación.)I). Ben:tzno Salilla, deiC. O. P. T. I. núm. 2, a le Pagodtria Generar' d(.Carmpaña.I). José Serra Casanova, delXXIII Cuerpo de iEjéreito. a .1aDiretz:icjii de Jos Serviciot, de Intendencia de! Ejérzito de Andaluo:n.
Mariano l'egalajar Varderra
I113, S In dest:.no oficial, pero prestando servicio en el V Grupo deintendencia, a! m:smo. (Confirmaci(Sn.)
Roque Rolo Torrebadeil, deDirec-ción de los Servicios de
de,; Ejército de"; Ebro,a la J(fat.ura Administrativa deTa:-rann2. 'Tiene cumplida unape,-rnant.ncia de frente de once me
s doce días.)I). Victor Uriszar Ibáñez, ascendido, de la Jefatura de Jos Servi
cios de Lntenclencia ded XV Cuer
po de Ejército, a' la Dirección. deServicios: de Intendencia del •Ejército d-e-1. Ebro.
Te;iieni•s ; prOCCdell
. tes de Milicias
D. Ramón Vázquez Berlinfles,del Gri.:po de Tropas afecto a laDirección de los Servicios de Intendencia del Ejército del Ebro, ala expresada Dirección.
D. joSé Gómez Sanstamaria, delCuadro Eventual de'. Ejército delEste, al Grupo de Intendencia Co
marcr de la Jefatura Administrativa de Gerona. (Tiene cumplidauna pertrunencia de frente de once.meses.)
D. Francisco Rodriguez Iglesias,del C. O. P. T. I. núm. 1, a la 28Brigada Mixta, corno pagador hit
e
D. Francisco 151a4rique de Lara,sin destino oficial, pero prestandoservicio como pagac/I9r habilbtado
•
•■-•
ab
D O. núm. 10
de la 136 Brigada Mixt-a, a la mis
ma, con igual cometido. (Confir
mzzión.)
D. Eduardo de la Rosa Gómez,
dell C. R. I. M. núm. 16, a :a Ins
peoción de los Servic:os dt Inten
dencia del Ejército de Tierra (Tie
ne cumplida una permanencia de
frente de nueve meses y veintiún
(lías.)
D. Manuel Espilvkva Serrano, sin
destIno oficial, pero prtando ser
vicio en la 18o Brigada Mixta, a
la misma. (Confirmación.)
D. Asensio 0-rs M'yero, sin des
tino oficial, pero prestando servi
cio en '.1a 180 Brigada Mixta, a la
ini9ma. (Confirmación.)
D. Antonio Cano Abietar, del
Ç. O. P. T. I. núm. 1, al la 17 Bri
lo-ada Mixta.
D. Antonio Vidal Ji,meno, sin
destino oficia, pero prestando ser
vicios en la 7o Brigada Mixta, a
la - misma. .(Confirmacón.)
D: Enrique Frax Benedi, sin des
tino oficial, pero pescando seviciog
eh la Jefatura Administrativa CG_
maread de Ciudad Real, a la -mis
rna . (Confirmación .) (Tiene eit:rni
pilida una permanencia de frente
de .dieciseis meses.)
D. Ramón Arbco rménez, sin.
destino oficial, pero prestando ser
vicios en el, V Grupo de intendeln
cia, al Grupo de Intendencia Co
nmrczil de la Jefatura Administra
tiva de Tarragona. (Tiene cumpli
da una permanencia de frente de
veintituatro meses.)
D. Angel' Bravo Moro, sii . des
tino oficial, .pero prestando servi
cios en dl Cuadro Eventual del
Ejér&-to del Ebro, a Grupo de In
tendencia Comarcal de la Jefatu
ra Aldininistrativa .de Tarragona.
(Tiene ttnntplid.a una permanencia,
de frente de diecisiete meses.)
Otro, D.Pablo Pérez Arenan°,
den VI Grupo. de Intendencia, pre-s
tando servicio en la Jefatura Ad
n"1:.n 1strativa de Allmería-Granada,
a la misma. i(Confimación.) (Tie
ne cumplida una permanencia de
frente de quince meses.)
D. Migud Góngora Visiedo, sin
destino oficial, pero, prestando ser
vicios en la Jefatura Administra
tiva Somancal de Akneria-Grana
dti, a la misma. (Confirmación.)
(Tiene cumpdida una ,perrnanencia
de frente de once meses.
D. José 'Diez de Artancoz y a_
Parzat sin destino oficial, pero
prestando servicios en la 5 Briga
da 3fIxta, a la misma. (Confirmar
ción.)
•
10 de 114TO de 193,9
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D. Victoriano Fernández Pillue
;a, sin destino oficial, pero pres
tando servicios en 1.-'a J8 Brigada
Mixta, a la. misma. (Confirmación)
Vktor Minguez Cortezón, sin
destino oficial, .pero prestando ser
vicols en la 18 Brigada Mixta, a
la misma como pagador habilita.
do. (Confirmación.)
D. Lázaro Agdlera Blanco, sin
des-tino oficial, peo prestando ser
‘riciG.--; en la 77 Brigada Mixta, a
la misma. (Confirrnac'.6n.)
1). Julio FontanelLas Moya, del
Cuadro Eventual des' Ejército de
Centro, pero preManido servicios
en 1.a 15D Brigada) Mixta, a la mis
ma. (Conifirrnación.)
D. Antonio Aguirre pern¿ibeu,
destin() oficial, pero prestando)
,et-vicic.-s en la 150 Brigada Mixta,
a la misma, como pagador habili
ta(to. !Con firmación )
1). Leopold() Rodríguez Jiménez,
s ni destino oficiad, pero prestando
!...erv;r:os 4_.n el IV (ruirx) (le In
tOnliCtleid, LI iliHno. (Confirma
(::(')n.)
I). An.toni() (;iner C,añizares,
s,;n oncidal, pero prestan
do servicio en la 35 Brigada Mix
ta, L :a misma. (Confirmación.)
Jacinto Arrazuv: Zaitegui,
sin destino oficial, pero pres
tando servicio en la ;5 Briga
da Mixta, a la misma. (Confirma
ción.)
D. José Cutillas Castillo, sin des
tino ofi,cial, pero prestando servi
ci(> como pagador habilit.(nlio en la
5:-) Brigada Mixta, a la misma.
(Confirmación.)
D. Arutenio Canicedlia Llorénts,
sin destino oficial, pero prestando
servicio6 en la 7" Brigada Mixta,
a la misma. (Confirmaci6n.)
D. Crinés Alherola Rodríguez,
s'n clegt:no oficial, pero prestan
do) servicios como pagador habi
litado de la 7i Brigada Mixta, a
la MiSrlla con e:',1 expresado cargo.
(Confirmarón.)
D. Jenairo Aparicio Aramberria,
sin- destipno oficial, pero prestan
do servicios en la ro Bris-Yarla Mix
ta, a la .misma. (Confirmalción.).
-
D. Pedro Sánchez 'Terrera, sin
d'astillo oficial, pero prestando ser
vicio como 'pagador habilitado de
la go Brigada Mixta, a :a. misma,
con. ej expresado cargo. (Confir
mación.)
Asigol Navarrete Gana, tin
destino oficiad, pero prestando ser
en la 98 Brigada MIxta, a la
misma. (Confirmación.) .
1). Emano líagtre Fe; nátvdcz,
•
1R3
sin destino oficial!, pero prestando
servicio en la; 2D9 Brigada Mixta,
a la misma. (Confirmación.)
D. Antonio Sabroso Martín, sin
desitino oficial, pero pie_9tando ser
vicio en la 209 Brigada, Mixta, a
la misma, (Confirmación.)
I_). Man);e1 Domingo Velas4:0,
sin dt.tina oficiafl, pero prestando
servicios en la 2C9 Brigada Mixta.
:I la. fog Brgada Mixta.
D. Felicísimo Laso Cillero, de la
61 Brigada Mixta, pero prestando
.-eis,.(_:os en a 67 Brigada Mixta,
es.ta ú.ltma. (Confirnlación.)
Ya/ Julio Pt5rez Barba, del Cua
ci:-() Eventual del Fjército del Este,
a la Comandancia General de In
gei,:eros del Grupo de Ejérc:.to.s de
la región Oriental, COMO pagzulor
l'arcelona, 6 de
k. Cordón.
enero de 1939.
Nú.m. 761
Circular. Excmo. Sr. : H4> Z.1115UP140
(111 sairgefirto. de SANIDAD. MILI
TAR I). !Francisco Colem Ruiz, dt.4 la
143 Brigada Mixta, pase destinaaio al
(i'u xt Sanitaria ¡del' XXIV
Cuerpo de Ejercito, efectuando tu un
c ron urzencia, y surt iend
vfectr.s ,Eul-rninis..tratiwNs esta ditQpicsi
eión «en la revigka dee, ince arctual.
IA) comunico a V. E. para su eo
'roe:miento y eurnplicnrivuto. Barzre
5c,na, 7 de cusir.) 1. 1939.
Señor...
Núm.
Circular. Excmo. Sr. : Hie resuelto
cithe 1!oe 3tihalte1no4; periMbleh del
CUERPO AUXILIAR SUBALTERNO
DEL E.IERCI10, mili-nilades a mayor
D. Manuel Elices Caaa-realen y don
Joaquín Alvareda Estev4h, queden con
firmados en aus &Mines de la 178
Brigada Mixta v Parque Central Au
tomóvil rztel Ejército núm. 5, resre
tivaimente.
Lo oomunlco a. V. E. paria &u co
nocimiento y cum.plimientb. Barce
lona, '6 de enero de 1939.
t. D..
A. CORDÓN
T. D..
A. CORDÓN
11.-114.r. .
- Núm. 763
Circular. "terno. Sr.: Con arreglo
lo dilsipueeáo en la ondea circular
núm. 12.802, de 9 de julio tiritan°
(D. O. núzil. 113), he resuelto que el
rpier;onal civil que a continuación se
rez:Laciona, del qu,e ha habidc cono
e::mi•ento de 4u nernbraroiento y se
encuentra ecalvenieryternente clasifica
(II) por el NegcAciado de Información y
Contiml, quede confirmado etst sus des
tinue en I» conone* qu
-41 •
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mina la orch3n circur.ar de 22 de diciembre de 1936 (D. O núm. 274, página 588, columna te;-caera), artnpl.tada con La de 14 cik-N febrero de 1937(D. O. núm. 40, página 488, columnatercera). quedando sujeto di personalde referencia a (los preceptos de lieorden circulen- núan. 11.376, de 20 dejunio ,próximo. pasado {D. O. número 156). surtiendo ele9tos administrativos esta dila:posición en Ista 4k Comisario del Irróximo pasadomes de ago3t4.
Lo con]únicop E. pan' su conocimiento cu Barce!iona
, 6 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
RELACIÓN QUE SE CITA
. Luis Moix MaritWm, en la J efa •tura Administrativa Ouilliarcai de Ge
rona.
D. Ginés Portillo Fonet, ídeeicri Id.D. Manuel Adzrián Pozi.no, ídeni14341ro.
D. 6antiago Parián Azévalo, en laJefatura Administrativa Carnareal deOwnca.
D. 'Francisco López Ortega, en CePazadeurria-Habilitación 77 Brigada Mixta.
D Juan Martí CxYrtada, en la Clínica zrúrn. 4, del Hospital Batem-e deEvacuecián dé. Ejército (1-4-. Etc.D. Salvador Pascual Arrando,enla Inspección Geix-ral de Artillería.
En la Intendencia General tJ Abastecimientos-Servicios de ComprasD. Antonio Gonzál,e-r. Frances.D. Ervelio López Va:ieucia.D. Sebastián A.J.maso Vega.D. Vicente Fornier
1). En.rique Pé eZ Can-:r.
D. Par--c-ual Godino
D. JuliND Aguera Cadiñanc.m.D. Dauiel
D. Angef.1 Pé.rez Bovino.D. Ricardo ( t.tan:a V.
D Migue?. Ulldemolins Moncis..D. Jesús Prats Guerenlain.
D. Joaquín Tollos Buer.apa.D. Victoriano Aldo/17a Orti2.D.- &migue Fernández Mara.D. Jaigne Ceniga Erquiaga.D. Mazcíal Pri:c Gómez.
D. Maaruel Zato Garcie.
D. Cardos Bertazioli
D. Anberrto Lamarca VitaieAs.
D. JOM MIL. la Rodríguez Orrtiz.
D. Cándjdo Guillái Garayoa.D. Jtuilián Leza Larrainza.
D. Manuel, Cazroer Lattorre.
D' R.sfael »anal A2epuz.
D. Julio Canta Batlle.D. Gerardo Lizaga Huete.
D. Car,'!o€ López Miranda.
D. L-uia Oancer Latorre.
D Dytebari Jau.lent
D. Basirio González. Martínez.D Hipóto Boyra Bada.D. Gerirrdo Moreno Mocntoys.D. Luis Rabasoó Beltra.
D. Jirrn Enrich Figueras.
Barcelona., S de enero cbe 1939.—A. Oordón,
lo di' enero de 1939
14i árn. 764
Circular. Excmo. Sr.: Con arregloa lo dispuestoen 1:a. arden cimularnúm. 12.802, de fecha. 9 de tulio tíitIrnt(D. 0• núm. 173), ampliada por laII ü.in
. 16.121, de 21 de agosto ig-uien-te (D. O. núm. 216), he resue.eto queel personar, civil que a oontinuaciOnse relaciona, del que ha habido conocimiento de su nombramiento y seencuentra conven.ientemente clasificado por e.1 Negociado de Inform,acióny_Con.trol, quede confirmado en ausdestinos, pana prestar servicios demecanogu-afía en Gas condiciones quedetermina la orden -circular de Z2 decliciembre de 1936 (D. O. rrútn. 274,página 588, columna tercera), surtie_ndo esta disposición efectos achnirnistrativos a partir de la revista de Comisario del próximo pasado rn.-s deaposto.
Lo loom-urtioce a V. E. para su csonacimiento y cumplimienttx BarcoCona, 6 de enero d41. 1939.
P. D.
A. CORDÓN
RELACION QUE SE 'CITA
Li
Doña Anzt-le "vfolieuo Camello, enIrbtpeociérn General de Ingenieros.Doña Amparo Aulle Aznar, cp.Jefatura Adrnalieztrativa CornarralMurcia
.
Dañ a Jwisef ina Jaumot Fars.
, ‘-n aSubpagaduría RaTcelo.na, de Pagaduría Secundaria del Ejfircitto deTier7a.
Doña Carmen Ifisol Faus, en !la IntenderDa General d Abasttecirmien
tos Servicio -de Compras Delegaciánde Vs'encia.
En la Intendencia General de Abastecimientos-Sección 1de Compras
Doña Arnperro Morillo Zaragoza.Dona Arnparo lftoriterde Docmingo.Dota AuTora Mesa Crordillo.
Doña Josefina Bardagi Tardío.
Doñ-a Angeles Eásteban Letnrio.
Doña Carmen del Valle Gtaizález.Doña Re:mena Mediano }lonas.Doña Lucía Tuero Alvarez.
Doña Pilar Gil Sáen.z.
Doña Paz Anto:In BarcenilLa.Dota María Luisa °atas Echevarría.Dota M aria Larrube A ni) en dárizDoña Enriqueta Gbnie-z Rodríguez.Doña Ist:dora Esteban Leturio.
Doña Muela .Alvarez García.
Doill a Ma rgaritía G&reía González.Doña María Alcalá Antón.
Dafla Petra Amorós 'Deanaloa.
Doña Jetzefina. Ga'sr-reta
Doña. Isabel Villslobos
Dota E Elocrza Arrese-Igar.
Doña Consuelo Tejedor Martín.
Dona Rranzisca Fernández Boises.
Doña Aurora Catezas Sana.
Dota ()armen Acha San Juan.
Dota Adoraoidn Zamalloa. Garay.Doña María Teresa García Rollanti.
Dona Lucia Fernández Boises.
Dota Rosario Usabitga Jáuregui.
id?9
D. O. rt-tim. 10
Dota María Tkeresa Pi o Alonso.Data Purificación Granzá.lez Jimén.ez.Doña Mercedes Rodríguez Trilla.Barcelona, 6 de enero de 19.A. Cordón.
De9PONIBLES
Núm. 765
Circular. Excmo. Sr.: Herosueltoque el ca-pitán de INFAWIERIA,loroosiorta-',, D. Federico( BaredksAmor, de ls 29 Brigada Mixta, ps..sea Ja situón de distponilxle guber(nativo en. Valencia, con turregto a lodispuesto el:1,)4k orden circular número 7.037, die/12.5 de abril de 1938(D. O. *núm. 101)
Lo coi:mundo° -a V. E. parnocirmien:o y eumpliaLikebto. Barcelona, 8 de en-zo de 1139.
Señor...
•
P. D.,
A. CORDÓN
EMPLEOS EN CA_MPASA
Núm. 766
Circular. Exerno. Sr.: 'Con arre_pilo a kl •preccuptuado en la ardencircular de 22 de rptilembre de 1937(D. O. nú2fl. he ere-uelto confirmar a los treinta y isicde comprenp.n la sigu:ente Delación, queempiP-za cin (.1 (mayor de Infanteríadon Víctlir Gómez GOriTi y termi-nacon <,1 sargento ct Ingenieros D. LUi6Castillo Pérez., procedentes de Mili_oias, en los empleoes en can:apatía delas Armas que se indican, y con !ernripefip-d ad que &e meale lona, pea- eltiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y curnlplimierzto.Barcelona,3 de enerbo de 1939.
/Señor...
RELacióN QUE SE CITA
INFANTERLA
Mayor
D. Victo• Gómez Goiri, can .1111 JIU _tigiiedad de 20 enero 1937.
Capitaneé.
D Gastar Rodríguez Acevedo, cionla Cle 2Oe.reao1937.
D. Anksttn Arbrués Labarta, ídem.D. Pedro EU:narro Idartinez, kdern.
Tenientes
D. Lázaro MovAla Cha•cón, con lade 31 diciembre 2936.
D. Denri ngo Rodriguez Navarro,
con la de 16 enero 1937.
D Claudio Bozro Sánchez, oon lade 10 enero 1937.
D. Pedro Ribas Rasen, ídem.D. Rio Salcedo Sarraaeca, íd.D. *Jurn Solá Ideti
D. José Borrás Quach, Idtm.•
D. Francisco ~las Luque,. conia de 4 abril 1937.1L
P. D.,
A. CORDÓN
••
.11
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■■••■••-■■•••••
D. eabinv Martín García,
de 27 abril 1937.
D. Ratee' Ray< Vizrarro, con
de 1 iseptiernbre 1937.
Sargentos
D. Félix BLarnico Villas, can la de
31 diiciembro 1936.
D. Ant5rvio Belén Cárceles, ídem.
D. .Francisco A.Irnagro Ailma.gro, íd.
D José Llido Llopis, con la de
1 enero 1937.
D. Juan CreiLs Berg-uilla, con la
de 20 (mero 1937.
D Antonia Farré ídem.
D. An-lonio LiedA5 Fea-nitndez, íd.
D. José Vicié.n GarnaTra, ídem.
D. A.ntonio Mascó Oarpell., con la
de 10 febrero 1937.
D. G..vnée Bernail Bernal, con la de
22 febrero 1937.
, D. Miguel Vilatansan,a Agosit , con
la de 1 marzo 1937.
D. Alfionso Porras García, con la
de 1 abril 1937.
D. Octavio FAscribá Rivas, con la
de 1 agosto 1937.
D. Pablo Clota (on 1a
de 1 septiembre 1937.
CABALLERIA
Sargento
D. Manuel 141o,r(sns Roig, efr,n
antigüedad de 31 diciembre 1936.
ARTILLERIA
Teniente
D. Enrique RCI-drigo Marín., con la
antigüedad de 31 cLiciembre 1936
Sargento
D. Vicente Gracia. Poto, con la de
23 abril 1937.
INGENIEROS
Capitán
D. Fernando Nioola.ii Gtrmil.enn
la antEile-da.d de 1 septiembre 1937.
Tenientes
D. Martín Pich Ríus, con La de
31 diedembre 1936
D. Juan Monegal Riera, can la de
5 agosto 1937.
D. Mkadieo C.7,a¿mpos García. ídem.
D. Francio Pe:eh Martí, chn :a
de 1 septi,embre 1937.
Sargento
D. Luis Castillo Péces, cic.n. la de
12 enero 1937.
Barcelona, 3 de enero die 1939.-
A. Oordón.
eol la
ra
-■■■••■••■■■■••■
bastián Adanero González, proce
dentes de Milicias, en los empleos
en cam9alia de las Armas y Cuer
--p06 que se citan y con la antigüe
dad que se indica, por el tiempo
1de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para 9U
conocimiento y cumpl:miento. Bar
celona, 4 de enero de 1929.
P. D.,
A. CORDÓN
la
Núm. 767
Circular Excmo. Sr.: Con
arreglo a 4o preceptuado en la or
den circular de 22 de septiembre
de t937 (D. O. nÚa14 229), he re
suelto confirmas a las setenta y
comprendidos e• la •4'guicrite
relación, que en-.oir.za co.L el• mayor
de Infantería F.stet.ar. Rodr(
guez Massó y trrinina cuu e.; sar
gento Oe Cuerpo de Tren I). 8e
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayo-res
D. Esteban Rodríguez Massó,
con la antigüedad de 31 de diciem
bre de 1936.
D. Máximo Moreno Arcón, con.
la de 1 junio 1937.
D. Ildefonso Salinas López, 1:on
la de 1 septeinbre 1937•
Capitanes
1). Ramón Pérez Polledo, cn la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
1). Diego González de la Rubia,
con la de is febrero 1937.
Tenientes
D. Juan Ylartinez
la antigüe-dad de 31
1936.
D. Rafael
con la miscrna.
D. Leandro Rodríguez Puente,
con la misma.
D. Francisco Ruiz Campoy, con
!la misma.
D. Migued Funez García, con la
misma.
D. Ramón López Jiménez, con
la de 1 enero x937.
1D. Manuel Perla Páez, COTI la
de 31 enero 1937.
D. José Torrernocha Arias, con
la misma.
D. Roz.elio Planet Cabaneilas,
con la de 2 enero 1937.
D. Faustino Luján Abad, con
la de i febrero :937.
D. Fernando Díaz Vesgara, con
la de febrero 1937.
D. Cre9cente Gómez Orellana,
con la de u marzo 1937.
D. Valentin Hernández Martí
nez, con la de 1 abril :937.
D. Hetliodoro Garcia Mayor, con
Castillo, con
diciembre de
Barrachina García,
195
ID. Antonió Doménech Itméntez,
con la de agosto .19C7-
Sargentos
D. Manuel Kinguez Rey, con la
antigüedad de 3.1. de diciembre
de
1936.
D. AnIbp Dia/ Moreno, con 'la
misma.
D. Franci9co Sánchez Sánchez,
con la misma.
D. Justo Madera de Matías, con
la mIsma.
D. Erniaio López ,Checa, con
misma.
D. Manuel. Gómez Luna, con la
misma.
D. Antonio de 09una Varas, con
la misma.
D. Pedro Martín
D. Clemente Martín Blas, con.
misma.
D. Bernardo Ruiz González, con
la m:sma.
D. Aing-el Revuelta Crespo, con
la .milsma
I). Enrique Herraz Cobeño, co-n
la de 1 enero 1937.
I). Prudencio Rodríguez Rodri
g-uez, con la misma.
D. Juan Romero Yepes,
D. Fernando Martínez Costa, con
la misma.
D. Fralicisco Sánchez García,
con, la de 25 enero de 1937-
D. Irinee Varela US•pez, con la
de 1 febrero 1937.
Bonifsacio ()arda Roodrig-uez,
con la de 8 febrero j937.
D. Carmelo Muñoz Alcalde, ce!
la de lo febrero ¡937.
D. Titnloteo Gismerá Rodrigo, con
la de I mareo .1937.
D. Francisco Freigero de As
piunza, con la misma.
D. Vicente Artero Akart, con
la de 16 marzo T937.
D. Máximo Moreno dek Olmo.
con la de ro marzo 1937.
D. Frtt.ncl.sco Diaz Gababdón,
con la de s abril 19:17.
D. Antonio Rodrig-uez Sánchez,
con la 1 mayo .1937.
D. Julio BrilSa_s Fernández, con
la( de 33 ,mayo 1937.
D. Fritncisco Guijarro López,
con la del junio 1937.
D. Benigno López del Villar, con
la de 16 rnilyo is37.
D. ValleatIn Jiménez Martille con
tai de 1 bitio 1937.
D. Felipe Castillo Almanin., con
la milsma.
D. Bartollorné Serrano Maleo,
con la allegallt. *1/1'
1th'111!
la de 2 a•brigl 1937.
D. Tomás Murillo Dávila, con
la misma.
D. Augusto Martinei Castella
nos, con la de 11 junio 1937.
D. Manued Pernabé García, con
la de 4 judio 1937•
D. Jesús Gultiérrez Pillado, con
la de 1 Agosto 1937.
Campos, con la
la
con la
41% lo dr •nrry 1n39
D. Jos
•
Ruiz Majan°, con la
de s 1937.
P. José Martínez Vicent, con, la
.
•
D. Antonio Cuenca García, con
la misma.
D. luan Morpio Ceda, con lamisma.
D.
7
Joaquín Akoy Comes, con
la de is agosto t937.
..Tnrge Beit'.a Alonso. con la de
h-eixicmbre 1937.
1NGE_NLEROS
Capitán
1). Juan). Rarn.óri LópezFernánde.z,con, la antigüedad de •1 septiem-bre .1937.
Teiu:ende
Eubebio (;utiérre2 Manchón,
ron la antigüedad de i agosto de
Sargentos
D. Julián Valer° Callejas, con
i:( antigüedad de 2 febrero 1937.
1). Benjamín Pérez Ripoll. con
de I ít.gosio 1937.
SANIVAL)
S'arge+to.s•
D. Francisco Luna lislartin, con
La antigüedad de 3.1 de diciembre
de 1937.
I). Juan Villagrán cun
de 1 mayo
1). José
la
1937-
Fiera Labra, con lz dc
JUI)10 1937.
1)• Jesús Garno Borja, COn :a de
31 agosto .1937.
CUERPO DE TREN
Sargentos
. Casto Francisco Cardiel, con
ia antigüedad de i septiembre de
1937-
D. Sebastián Adanero González,
con
Barcelona, 4 de enero de 1939.A. Cordón.
•
Núm. 768
Circular. Exiczno. C071 aa-TegJo
a ,lo .preoeptuado en la orden circular
de `2`.2 de tseptiembne de 1937 (D. O.
número he resuelto coanfirmar
a los veintidk9 campre:ndülos en la
EizT3errte relación, que empieza can
eJ -nlayor D. 1,uia lar-4 Esteban y
temo íT18. 0071 <NI sargento D. Juazi. Ru
bita Jaén., procedentes de Milliciats,
lernpleos en campana. qsue ee
6erial•m, del Arma de 1NFAN'TERIA,
y contja .nti-üed.ad que Pe indice,
e por el tiempo de durad/11a cle le. abis
ela..
. LO ~1271:100 3 V, E. para fru' tto
•
nociani.ento y teurrxplimiento. 1310-co
loara, 4 de enero chz, 19:ts.
P. D.,
A. Ooftr•ów
Señor.-
RELACION QUE SE CITA
1.'sfuerrtos n .campafía
Mayor
D. Luis Ciria Ei4ztebui, ec.n
tig.iieda.d de 1 .enk-ro17.
nn
Capitanes
I). Juan Pitt<-;tel García. confla de
31 diciembre 1936.
D. Pedro Flore.s Simón. Idem.
1). l(süc. Sánchez Gómez. ídem.
Tenientes
D. Leadidrc, Lozano Nui")‹ >7. , con
de 31 diciembre 1936.
Ans.e.kno Galindo NavarD). íd.
I). .Fabián Gutit:Trez .Arrrto:,í.nf2.. íd.
1). Julián Rubio Cag-w, ídem.
1). Fic.ilentino- V.a.seo Díaz, ídem.
D. Antonio Alvarez 'Pérez, ídem.
I)• Juan Cairupo López, con la
(h. 7 ju:io 1937.
D. Enrique Requejo Gálvez, c,oin 1,2
411.131 dicik-mbre 1936.
Sargentos
D. "Nbariano García San.g.uar,
la dt, 31 dicihrnbrP36.
I). 115.1.3.nu<1 Pin«....ro Franco, ídem.
1). .Je•-4.• Méndez Cubillo, ídern.
1). Ed-..raTdo Taia-vera BahdeTas, íd.
D. Joa.quín Sánchez d.el
id*.rn.
1). EmiTio Pére-z 'Garx.-ía,
D. Ant-nnio nirris 1A-z.x.-anc). íd■ezn.
1). (as..p.ar Díaz Candi.lai, ídem.
1). Greporio Gonzált, Borr..ido, íd.
D. Juan Rubio Jafln, .1dern.
Barrelona, 4 ern-erio (14.!
. Cardón.
Núm. 769
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la anchen
c:..rctiar de 2.2 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229) , he lie
suelto confirmar a los caftoroe coal
prendidos en la, .siguierrte relación,
que empe.aa COn eíl capitán de In
fantería D. RufinoOchon Echa
güen v termina con dl sangento
Ingenieros D. An.,tonio Bastard
Ma.rtí, prccedent, de Misiiicias, en
los emtpeos en campaña die i:ais Arr
imas que se sefial.an y con la anrt.i
güedad que se indica, poi- el tiern.
po de duración de /a misma.
Lo comunico la V. E. piara su co
nocimicnito y currvp'elrnienito. BanTe
lona, 1 de enero de 1939.
T. D.,
A. CORDÓN•
Señor.4.
••
• 0 -•
I
I
•rilm Rin
1 q'C4
TI.ÁCION jUS 'SE CITA
INFANTEHIA
Capitanes
1). Rufino ()chola &llaguen, zon
nit icrfiedaid
- 31 diciembre de
1936.
D. Jos.c•: Mata Bertrán (inútil
total'), con la de 1 enero de 1937.
I). Miguel Sabio Aruequera (des
parecido en c_arrrpaiña), con la de
15 entero de .1937. '‘
Tenlerdes
I). Jo-sé Ruiz Ailvarez, con. la an
1:.güedad chi 31 diciembre de 1936.
TornI'Ls Gironés Tallada, CO!)
la (Se 23 enero 1937.
D. Jus<'- Riera Coll,
enero 3g...7.
1). Cedlio Alonso Fernállocky.,
la de 2 abril 1937.
Sargentos
llartolorn(". Bahults l'odvoreda,
cun la arrtigüedud de 31 diciembre
de 1936.
I). Jos(' Sanz Sánchez, con la
misma.
Mi4gue"). Rujas Ru.iz, con la
misma.
I>. Francisco Semperle no-sque,
con 11 ele 12 enero .1937.
.1'. Rzirnán Serra Pattau, con la
(.1,e 1 septiembre 1937.
D. Agustín Gabrief., Pubili (muer
to en campaña), ccin la de 26 ma
1938.
C4n1
con ldc
Vo
I NGENLEROS
Sargento
1). Antonio Bastard Martí, con
antr,güeded de 15 julio
Barce•ona, i de enero de J939.
A. Cordión.
_Núm.. 770
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede rectificada la arden cincruiar
nún•epo 22.385, d 2 die octubre pa
sado (D. O. núm. 258), por lo que
respecta aU personal de Mi•icia/5 die
/a siguiente re".ación, q-ue enwiteza
con el ten:ente, D. Manuel Casamo
va Jordano y termina con el Gamlen_
to D. Vicente Aparic-iI) Barrera, en
eentido de que La anligüenad can
que se De confirma es La que ee ex
pre.sa y no 12 d4terminada en la alu
di-da orden circular.
Lo comunido a V. E. .para 6u co_
nrx.'irrovie-nto y ic-urnp'.irn:L-mto. Barce
lona, 5 'de enero de 1939.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
EELACION QUE BE CIT
Tenientes
11 Manuel Casanova Jordano, COU
antigizedabd de 1 abrid 1938.
•
-'14«•'t "/-/4.-40 --
41,71 _) -.5: .1
•
••
•
D. O. núm. 10
D. Jose Mata Torres, con la de
1 marzo 1938.
D. José Clga.rrán Rodriguez, con la
de 1 acto 1938.
D. Angel Cocatia Moro, con La de
1 septitanbre 1937
D. Juan García. March, con ia de
1 agosto 1937.
D. Miguel C'emente Martín, con
la de 1 septiembre 1931.
1). Oelestino Sánchez Taabaneo,
c,c,TI l 04.C. 1 Septikanbre 11111.
Sargento
D. Vicente Aparicio Barrera, con
la de 1 marzo 1938.
Barcelona, 5 de enero de 1938.-
A. Cordón.
NÚM.. 77i
Circu/er. E x c n-t o . Sr.: Con
arreglo a lo preceptuado en la or
den cincular de 2 de septiembre
de 1937 (D. O. núm. 229), he re
suelto confirmar a las doce (des
aparecidos en campaña) 5.oirnrpren
didos en la siguienite rd'ación, que
empieza con el teniente 1}. Fernan
do) Martínez Va!ero y termina con
el sargento 1). Antonio Sales Va
lles, procedentes de Milicias, en
los empleos en-campaña ded Arma
de 1NFANTERIA y con la anti
güedad que se indica, por el tiem
po de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimientto. Bar
c.. nr..a, 4 de enero dé 1979.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente
D. Fernando Martínez Va4ero,
on la antigüedad de i septiembre
1937.
Sargentos
D. Ma.ntbea Martínez Moreno, con
1.a de 31 diciembre
D. Antonio Bosch Martínez, con
4a de 22 febrero 1937.
D
. Glemente Escoredo García,
Con la de z9 julio 1937.
D. Victoriano Escudero
con la. de 25 julio 1937.
D. Julián Casas Araque, con lade I septiembre i937.
I). Antonio Garc.ía de la Cruz,
con la misma.
Oronoz,
D. Davixl García Fernández, conla misma
D. Te6Elo Gonzáltz Navarro,
con la misma.
D. Ramón Márquez Salvador,
con la misrna.
D. Antonio Sánchez Soriano,
la misma.
COn
10 de enero de 1939
D. Antonio Sales Valles, con la
misma.
-Barcdona,
A. Cordón.
4 de enero de 1939.-
NúJT1 . 772
Circular. Excmo. Sr.: He pesue:to
que la ,relación que sigue a la orden
cimular &I 7 civ dicie,mbre de 1937
(1). O. núm. 302, rá.j. 543, columna
primera), en La. que figura e: tenien
te de ARTILLERIA D. Santiago Gt)n_
zái.ez Ofanguren, se entienda recti
ficada en el sentido de que su ver
dadero nombre y apellido eern don
Santiago González Ojangurren.
Lo COMUlliC0 a V. E. para su oo..
noaimie.nto y cumplimiento. Barce
lona, 3 de enero de 1939.
señor_
Núm. 773
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: He resue:to
que la re'.aci()n que sizue a la ord.en
circular núm. 25.7f)9, de 6 de dic'..em_
bre de 1938 (1). 0. núm. xn), ta
que ficrura, el teniente del (.7 ERPO
I >E T 11 F-N D. >14 trnurub
rnáltdez, se (miti.end.a r..e
tif:i.catla en f-l. rrtidt) de qrvie la mili
7iiedad que ie co1e-2-ponde es la de
primero (le julio de 1937 y no la mrt
rx)r error se 'e asignó en la eit.a,da
orden cinc-ular•
ermunico a V. E. pana su co
nociTnionto y cumplimiento. Barce
lona, 2 enero de 1939.
P. D..
A. Coy-A"
Núm. 77.4
Circular. Excmo. Sr.: Con
arreg,lo a lo preceptuado en :a or
tlen circular de 22 de septiembre
de 1937 (D. O. núm. 129), he re
Isuellto confirmar a le" treinta y
cinco comprendidos en la siguien
te relación, que empieza con el te
n:trvte D. Manuel Navarro Martí
nez- termina con di sargento don
Aurelio Fabián Bravo, proceden
tos de Milícies, en los empleos en
campaña del CUERPO D'E TREN
y con la antigüedad que se indi
ca, por u) tiempo de duración de
da misma.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 4 de enero de 1939.
P. D.,
A. CoP.nóv
Señor...
RICLACION QUE SE CITA
Teneientes
D. Manuel' Navarro Martincz,
ten la ntigüedad de 3: de liviembre ote 1936.
Ma.
191
D. Isabel' Merino Garda,
fa de 2 abril 1937.
D. Narciso Montaño Robla,
la de 1 septiembre .1937.
D. Juan Gómez Salmerór,
ia misma.
D. Nicolás lbVitega Elda, con
msma
con
con
e'nf
1.1
D. Hipólito Martínez de la Cruz,
con la misma.
D. Alvaro Navarro Martí i•-z,
con la misma.
D. Antonio Alvarez Pérez, con
misma.ra
•
Sargentos
I). José Enrique Calleja Cortés,
con la antigüedad de enero 1937.
D. Albino López CataMn, con
!a misma.
1). Félix Antón de Jeili¿i_n, con
da misma.
D. José Tojar Marugán, con
D. Félix Garrés Villaverde, con
Jai m sana.
I). Laureano Félix Alvarez, con
la misma.
n. Juan Imaz
misma.
D. Viotoriano Reyes Ramos, con
la misma.
.D. Ernesto Astailfi Cuesta, con
1:i misma.
D. Matías del Rosal Nieto. con
la misma.
I>. Ciernen/ter López Ortega, con
la misma.
o. Ferrnlin Rcx1riguez Herrera,
con la de s febrero 1937.
D. Rafael Contreras Martínez,
con la de i junio .1937.
D. Emilio Bueno Lázaro, con. la
dr I septiembre '1937.
D. Antonio Córcctes Menéndez,
con la misma.'
D. Justo Cebollero González, con
la misma.
D. Amador Cañabate Marin,
la misma.
D. Tomás Durán Pérez, con la
misma.
D: Eugenio Moreno Jiménez.
la misma.
D. José Tortosa L<Spez, ron lamisma.
1a
Migud, con la
ron
•
n. José Mittin Callar, ron lad
misana.
D. Teófilo Wurgos Pérez, con la
D. Eugenio 13orlilla Huerta, con
la misma.
D. Julián Fernández Hernández,
con la misma.
DI. Sebastián Jiménez Gutiérrez,
con. ".'a misma.
D. Lu:s Stavtin Gómez,
,
-
k41
l9P 10 de enero de 1939
D. Aurelio Fabián Bravo, con
la misma.
RarcePona, 4 die enero de 1939.
A. Cordón.
EMPLEOS, PROVISIONALES
-r
Núm. 775
7
Circular. Excmo. fxr.: He resueeto
gusiden sin efetto los nombraraienito,2
de capitán y tenierrtrá 'odebtdliogcs
prcrv pon a:les d OuLrpo d B.A.N I -
DAD MILITAR, concedidos par or
den circular núm. 13.7'21, de 12 de
último (D. O. núm. 1E15) y ar
den circular núm. 15.105, de 2 cle ago
to lizuiente (D. O. núm. 204), a clbn
Sant. O Raul Berrera y & D. Mo
desto de Ansoleaga Diteban, respecti
vamente, cou destino en. cal Cuadro
Eventual dell Ejército de Andalucía,
1.1 primero, y en el XXIII "Cuerpo le
Ejército el segundo, por lals mismas
is posicienes.
Lo colnun.:co a V. E. para, aico
nbcimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de en.ero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Nírm • .776
Circular. Excmo. S.-.: 1k cordel--
midad co,ri la preceptuado en la ar
den deircu..lar de 23 de octubre de 1936
(D. 0. núm. i. pagina 236, chlurn
na tercera), ampki.ado en ir,a dr 21 de
junio del año sipuiientie (D. O. nú
mero 152, página 725, colu'inna terce
ra), he reu cito .cotnced-ra- ei empleo
(Je tenien.te farmacéutico prov.s.iionail
del Cuerpo de SANIDAD MILITA'',
por el tiempo de dm:rae:ion de ila ca.m
paña, a 'los farmacéuticos civi2ehs q-ue
figuran en la slpuiente crel:nción, pa
Ganclo a cubrir lois destimos que en
a misma se asigna a ¡cada lino, a
Ion que se incorporarán con /111-gel-l
ela, snirtiendo electas administrativos
esrla diepos.ición a partáir de perimeso
presente mas.
Lo romunico a V. L para su co
nocimiento y cumplim<iento. Barce
lona, 5 de enero de 1939.
P. D.,
• A. CORDÓN
Señor.
1ELACI01; QUE BE CTTA
. D. Magei Pajareas Marqués, al 13x:é
pi1-a1 Evacuacióri del Ejército del
El-ro .
D. Antonio Porres Lóiphn., e la Far
macia núm. 1, de r..a Cern.a.ndannia
MihtaT de 31 adrisl .
D. .A_nternlo S¿achez González, a ¿a
Clínica núm. ni; (Fonts 4:1 &acallen),
de la AgTupeci.Sn Ilkespitals.ria de Ge
TOnas..
Barcelona, 5 de metro de 1939.—
A. Cordón.
Núm. 777
CSrcular. ..F.,áccm.o. Sr.: Be resuelto
quede ain efecto el nombramiento de
- ••■-■■••
••••••■•
D. O:. alían. 10
suxiiiiar facultativo 'segundo p7,\:-
sional del CUERPO DE SANIDAD
oancedido por orden circa'.ar
ro 3.559, de :1 de cmarzo último
(D. O. núm. 56), a D. Gullermo
Lubba Katz-Marzick, destinado a
órdenes dert Jefe del Ejército de1 Ebro
par otra Mi:n.13.302, del] de mayo del
prqNs-ent-.> ario (D. O. núm. 117).
Lo comunico a V. E. para iu co
ol-eitni"nto y cump,lirniento. Barce
kma, 6 de enero de 9939.
Señor...
ESCALAS
P. D.,
A. CORDÓN
N. 778
Circular. Eacc-rnicx. T. Ileb■endla
optado -rv-r el pase a 3.a F/soaJa pro
fe.sional, como prooadentre del Ejér
cito Voluntario, coa atieg,lo i a lar
<len circular de 28 de noviembre de
193: (D. O. núm. •98), el sargento
die INGENIEROS, •c-on drbstiruo en el
Grupo de Transmizi•anes de Inv»truc
ción núm. 2, D Manuel Martínez
Medina, he resuelrto quede e:in electo
«el empleo de sargento concedido por
orden circular de t2.1 de mayo de di
cho año 1(D. O. núm. 124), sisí combo
el einpeo de tten iente en caangaña,
que le fué ooncedido pcfr lOrden cir
cular fiám. 9.933. die 6 de junáo últi
mo (D. O. ;núm. 139).
comunico a V. E. para SU oo
nocimientg y rumipliznien:to. B:arre
1<:1n. 6 de enero da • 1939.
P .
A. CORY.,5N
INUTILES
./\úm. 779
Circular. F.....xczno Sr.: Váeto el es
crito de la Comandancia. 'Militar de
Ubeda, al, que acompaña certifác-ado
del treconociraLento facultactivo pra,c_
tic.aJdo al capitán de OABALLERIA
don Eufrasio Náeto Saia, pchr cuyo
documento efe comprueba que el im
teres-ado ee encuentra imStil. total sin
poder ser utilizado en ningún 1st-1-vi -
cit., a consteueracia de ha heridas
tufridas en acción 'de guerra, he te...
nido a bien disponer lue el referixio
capitán. cause baja en el Ejército ac
tivo, presentando en Ua Pagadurda.
&ccUnd kiwi a oorrespond iente cbe Ja. Gen
tral del Ejé•reito de Tierra, }a docu
men-tac:4n prevenida. para justificar
el derecho a percibir a pensión pro_
visional, previa 'la traznitacáón del
oportuno expediente, con arreglo a
lo preceptuado en la cirrularr de 28
de julio Último (D. O. núan. 192).
Lo comunico a V. E. para «u 00-
tx>cirniento y cumpli_miento:--Baroe
lona, 2 de enero de 1939.
•
P. D..
Compóli
/
Ni". 78o
Circular. Exorno. Sr.: Dispues
to por orden circular núm. 33.0(x),
de 9 de noviembre úitimo (D. O.
nú71L 298), que la anitigiledad que
le corresponde en su empleo al te
niente de INGENIEROS D. Pedro
Snaz Gálvez, es :a de prinie-o ce
marzo de 3937, ti-) vez de la de 27
&f. mavb de 1938, que :e asignaba
La orden circularnúrn.sma 9- de la0.111,i44n:: 132),mi fecha (D.
he teri.do a bien disponer que la
orden circular núm. 20.173, de 29
de septiembre de 1938 (D. O. nú
mero 264), por Ira que se le daba de
baja en el Ejército como inútil de
guerra, sea rectificada en el sen
tido de que queda sin- efecto la
anulación del ecrrrp'eo de tenien
te de INGENIEROS v que, poT
tanto, la baja en el Ejército sea
ccn este empleo, quedando subsis
tentes los derrrás extremos de Ja
misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimien.to. Barce
lona, 2 de entro de 1979.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 7161
Circu/a.-1. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el perso
nal del Ar de INGENIEROS que
se ek-presa en. Ita sjcguiente reea
ción, que empieza con D. Avecino
Moya Torre6 v termina COI) don
Alfonso Martiez de Ron Moreno,
cause baja en el Ejército por pa
decer endenmedad de las indiridats
en el vigente Cuadro de Exencio
nes, que son causa de ¡l'utilidad
tortan, seOn se comprueba por 106
certf.ficados de los reconocimien
tos facultativos c-ursaklos por la
autoridad militar que se indica,
quedando en la situación mititar
que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su
conocitmierwto y curnprimiento. Bar
co:o-n.a, 2 de enero de 1939.
P. D..
1 A. CORDÓN
Sefkr...
RELACIÓN QUE SE CITA
Comandanc¿a Militar de Madrid
Teniente de complemento, don
Avelino Moya Torres, del Batallón
de Zapadores del VI Cuerpo.- de
dtz, del Cuadro Eventual! del Ejéz
cito de Levante.
Otro, D. Luis Fernández Mén
.
Ei¿rcito.
4.
, •
i
le9
Teniente asimffido, D. Manuel
Marti Ortiz, del ikataillón de Vías
y Obras de FerrocarriZesM'En. 1.
Sargento de complemento, don
Julián Tiemblo Jara, dea CuadTo
Eventuds del Ejército de Andalu
da.
Otro, D. Affonso Martínez de
Ron Moreno, del reemplazo mo
vilizado de 1924, afecto al C. R.
1. M. núm. 1.
BareetIorra, 2 de enero de :1939.
A. Cordón.
\ Núm. 782
Circular. Excmo. &r.: He benid3
a bien disponer que el ,alíerez de
com.plemento de ARTILLERIA don
Lacarcel Hernández, dt.J. Ejr
cito de Levante y eargeato profesio
nal de la expresada Arma D. Martín
Granados León, de Ejército del Cen
tro, causen baja en el. Ejército, por
haber sido dec...axaldch izzrútil total,
par padecer anberniedad incluida en
el vigente Cuadro de Inutlidaide.
Lo comucol a V. E. T.,\ara su co...
nacimiento y curripliin-riento. Barce
lona, 1 de enero da 1939.
111■
a
teh•" Señor...
v
• Circular. E.xemo. Sr.: He xesuelto
1
que el capitán (médico provishibliFir< 4. J ("sé B ondonte Lanael , desti
i1:411 uldo en el Hosprtall Miiitar Base de
P. D.,
A. CORDÓN
Nú.rn? 7183
Circular. Excmo. Sr. : Visto el cta.-
tifieado facu:tativo exipedido '.13.r el
Tribunal Médico Miar de Cuenca,
mn 15 de diciembre pasado, por eI
1,ut• óe ootnpnieba que el sargento de
ARTILLER1A D. LuisPifleiro Télle-z,
del Ejército del Centro, se encuentra
inútil totaii para el ose.rvicio, aoon..
Epftouencia de huidas suf:r...da.s en La
oam.patla, oomo comprendido en el
Grupo primero, apartado G, artícu
lo núm. 77, del Quadno de Inutálida
de» vigente, he resuelto que el 'unte_
ressdo cause baja par fin del pasado
mes en. el Arma a que pertenece, de
biendo presentar en la Subpagadurla
correspondiente .del Ejército • de Tie
rra, la documentación parta 'que ¡pille_
da justificar &U derecho a percibir la
•enx5n provisio-nal, previa tra.mita
ciOn clel. aportoqq, 'expediente, con
arreglo a lo irreceMmaido en la cirr
culax de 28 de julio de 1937 (D. D.
número 192).
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y aumplini.ento. Barce
lona, 1 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
PROCEIADOS
NÚM. 784
Cuenca, pase a la stituación do pro
cesado en dicha plaza, en ilads condi
ciones que determans el artículo no
%nen° cl(11 decreto 4..te 7 ‘le tol-niembre
de 1935 (D. O. num. 2.17), burdel:Ido
electos administzativoa 'esta diezposi
ción, s. partir "de da revista de Co
misario del pre&ente metQ.
Lo occrnunzloo a V. E. pazra u co
noc'sm.•ento y 'cumplimiento. Barce
lona, 7 de enero de 1939.
P. D..
A. Conx5N
3eflor...
r1:1N,Q1;ElOS
Núm. 785
Circular. Excmo. Sr.: De acuer
do con) lo .nefor.rnaklo por la In
tervenekSn Centra': de Guerra, he
resuelto conceder los quinquenios
que se indica,n y clasiLtair en el
suerti iriiiciLiI de sargento, con la
antigüedad que se señala, al per
sonal de Banda de Artillería dea
C. R. E. A. núm. 2, que empieza
con D. Eduardo Juilián Buil lb-J.-
r).(a v termina con D. Ricardo So
r a boli, cuyos devengas percibi
rán a pactiir de ..'as fet-has que se
expresan, con arreilo a diecireto
dr 25 de mayo último (1). O. nú
mero 141) y circular núm. 12.246,
de primero dejulio siguiente (1). 0.
número 166).
Lo comunico ai V. E. para su co
nocimieinrto y cumtpímiento. Barce
lona, 2 de enero de 1939.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE 611 CITA
Maestro de Banda, D. Eduardo
Judii-án Ibáñez, tercer quinque
rijo, con á antigüedad de 3 de sep
tiembre de 1937, a percib'r desde
primero de mayo áltimo.
Odio, D. Joaqusin Aureilio Serra
no Camacho, torcer quinquenio,
con la antigüedad de jo de enero
- de 1934, a percibir diesde primero
de mayo &timo, y el cuarto, con
•Ja antigüedad de •to del aotual, a
perc.bir desde primero de febrero
pró x_irno
Cabo de Banda, D. Ricardo So
ria Dolz, sueirdo inicial de sargen
to, con la antitzeledad de lo de agos
to úhinO, a petribir desde prime
ro de seio'.....hrz slgu'ente.
Barcelona, 2 de enero de 1939.
A. Cord.Sn.
, .!r. .1 te ; '
IIECO.11PENSAS
Núm. 786
Circular. Excmo. Sr.: Per este Mi
nistettio se ha diapuestiN que la refJa
cién inserta, a continuación de la or
den °l'acular núm. 8.252, dr 16 de ma
yo Titán° (D. O. núm. 116), se en
•ienKta ret1ficada por o que afecta
teLlente de Ingleikieros (Zapado
res) D. Manuel Rodríguez López, 0011
destirlo en, 178 Brigada Mixta, en
el sentido de que tl irrtttrTsado perte•
rece •l Arma expresada y no a In
fantería cveno en aquélla figura.
Lo comunicio a V. E. para su oo
nocinri.e.nto y cumplimiento. Batee
ion.a, 7 de en ro de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 787
Circular. Excmo. Sr.: Por cate Mi
nisterio se ha dispuesto que ba reta
ci,5n inserta a continuación de La or
den circular núm. 8.624, de 20 de m.a
yo último (D. O. nútn. 120), se en
tienda 'rectificada pocr lo que afecta
a a enientes de Intendencia don
José .Rons 13.1alloo y D. Jaime Fus
ter Orto, en el sentido de que p«r
terbecen al Otrerpo expnesado y no
Infantería como en aquélla figura.
Lo comunico a V. E. para su ce
'nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de en.ero de 1939.
P. D.,
A. COR.DÓN
Señor...
Núm. 758
Circular. Excmo. Sr.: Este Miniz
r.a ha rosuelto que la orden circu
larr núm. 21.113, la fecha 24 de no
viembivel U:tim 01 (D. O. núm. 316), se
entienda rectificada 'por lo que afecta
a los sa.rgentos D. FranciÁsco
erihti“:a Enguia, D. Franctico Pique
ras A4;-u,stina y D. Juan Vioant G4-
mez, con destino en 11 81 Brigada
Mixta, en el t.entido de que pertene
cen a Imiren ieros ( T ranornitsáones) y
no a Infantería como se hace cons
tar.
Lo comunitio a V. Ei. paria ni co
nocimiento y cumplimiento. Barco
!arra, 6 de enero die 1939.
P. D.,
A. GORDO'«
Señor...
Núm. 789
Circular. Excmo. er.: Este Minia
berio ha resuelto que I* orden circu
lar núm. 123.620, de lecha 17 de no
viembre tio:timo (D. O. núm. 307), se
entienda rectificada por lo que afecta
a los sargentos D. Juan Blasoo Pu
yo y Ju'lián García Pérez, coa
destino en es 153 Brigada Mixta, en
el sentido de que pertenecen • In
geniero» (Transmisiones) y mo s 1 ti
fanherfa como se 'hace canotar.
Lo comunico a V2.5. para su (»-
mei znnt,c 7 euxnplImiento.
lana. 6 de enero de 1938.
Señor...
• .
'
A. Canoón
g •
1
N'Un 79_,
Círcular. Ea.crno. Sr.: f.aAle Minis
terio ha resuelto que Sis orden 'circo
tukr núm. 23.620, cle fecha 17 no
viembre Último (D. O. uttm. 007), ee
eirtiend..a rectificada por lo tlue afecta
Olarrpento I). /Pedro Gispert Ribo,
con destino len/lÁk 30 División, len e/
'sentido de que ler-ter-13~ a. 1n11en
ros y no a'. Ou< de Tren
como ee
hace const r.
Lo earnuni.co a. V. E. para f..0 co--
rboc.imiento y cumpliTnientD. Rause
Sona, C de en.7-11,-) de 1939.
P. D.,
. A. CONDÓN
Señor...
REE31.1-1LAZO
Núm. 791
Circular. Excmo. Sz.: Visto el
es_.
crita de la Comandancia MiLtar de.
Mikdrid, de 11 de diciembre próximo
pcsa..lo, dando cuenta de haber de
4C......11T &do, c-on caré.cter provizion-311,
reik.impLazo par enfermo, a partirr
del
día 22 de neviembre ditiano y
coal
Ttlt-,idencia 1.-n dicha plaza, al captán
de ALT1LLERI.k D. Antonio ded Rey
,
d . Comandancia Principal
d,• Artill,zía del XIII Ouerry.)
de
*Ejrcito, 11- aproba.r dicha
cieterniinaen, &Len arreph, i ar.ícii
4sS cie la •s lnsttruccierues cl*.
5 de
junio de 1905 L. núm.. 101).
comunioo a V. E. ill.ara
F.11 CO_
TYV:illlirrItO y cumpf..nto.
Baree
oi , 1 de fr,nen-o
de 1939.
P. D..
A. Cor.t}Ót
Reñor...
>011-41;14i) 411.1 t.< -7-‘,
n 2érdicia de todo; sus derechos
por encontrarse en ignorado para
dero.
liarreisona,
Señores...
7 de enero de y939.
P. D.,
ALFONSO jÁT1V
IklOVILIZAC10.■
Núm. 794
a propuesta for
mulada 1>cir la Subsecretaría de Ar
inacrnento, con escrito número 6 de
primero del actual, este Ministerio
ha resuelto que el morinero San
tiago Charines García, inscripto de
Marina, de.: reemplazo de .1930 y
trozo de esta plaza, cause baja en
la Flotilla de Vil.;rilancia y Densa
Antisubmarina de Cataiuña., V se
le ordene su presentación en la
Subsecretar'l d•e Armamento, a anti-ii,--dad les corr
dispotsizión de la que quedará,
co- dit.1ce.1(-t-- a. anibnIs el las.cienso1
etn
filo movilizado en su puesto de tra- pl-Po d.e teniente par
lealtad y
bajo, con arre..10 al a.rtlit,:ulo s¿p-
Iti‘•girrpen, de conformidad:con
timo de la orden ministerial de 24 lo
díterIrlinad.c) .porr las órdenes
eireu
• 15 de feptielnhre ly 20 dp- oc
Consecuente
Núm. 7g2.
Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta deG, Jett del Ej-érg,to
del
Elste, he resuelto que el teniente
de INFANTERIA, en campaña,
procedente de Milicias,
D. Eu.ge..nio
Scr_as León, de 19 Brkada Mix
ta, pase a la situación.
de reern-,
pl2zo por herido, a partir del
día
14 de mayo úlúcno y
con residen
cia en Ciudakd Real, como compren
driido en el artículo 48 de las Irts
truclones a-probadas por orden cir
(ular de 5 de junLio de I9o5 (C.
L.
riúm. 301 ).
LO COTTlun
conocimiento
5 de
SCflOr
KARMA
ico a V. E. para su
y cumplimiento. Bar
ern de 19:9.
P. L.,
A. CORDÓN
•
á Al •
SE ...ION DE PERSOY
Examiu. Sr.: Accedikudo
>lolicitado por II). Fr.ane.igeo Lo
rerkciiu Mlartiuez y D. Niocanedes
Gó
mez, Sánchez, oficia.. segundo
dei
t'uerita Auxiliar Ide Artillería.
ae 1.a
..krniad.a, el pranero, y auxiliar.
de
&risas y Ara:vos de
Marina. y oficiall
graduzdo atén-% de fracnata,
ise
gundo, y considerando Ee
ccan
preaidridos en lo precepituaáo en el
de
121%,-,-to (Le 14 de :mayo
de 1937 (D. O. rvú
mero 119), he resuelto (.-anociier
el -M.-
grt) eIl el krmea
de Aviación ts 'io-is
mismo,s, eic(n arreg...o a lo dispueé..-to
en
el citado decreto, causando
baja en
lo sx ‘re-pectivos Cuerpos por fin
de di
ciernbr4• últicn.o y ser eiscar.alonadvser
él de Tropas y Bervlicio8
de Aviaci&n,
ciasifi.can-do:es en el lugaz que por
su
COPK.N'-
SUBSECRETA Ft LA
Núm. 793
Este Ministerio ha dispuesto que
ce.pitán rné.dico de Sanidad
de
la Armada D. Vir..ente g'spinosa
a
de julio úil,timo (D. C. número 196),
ampliada por La orden ministieriai
número 254, de 1S d"Iciernbre
próximo pasado•,(D. O. número 3,
del año en curso.
Caso de que por cualquier cir
cunstancia. cesara el interesad.° en
in)clustria para que se le movili
za, deberá incorporare a la
De
Maritima de esta plaza,
pa:a seguir rias vicisitudes de
SU')
compaificros de reemplazo.
liaiccióna, 7 de enero de 99.
P. D.,
A LFON SO j .411-1VA
Señores...
1E1=
ISECCION DE PERSON
ARTILLERIA
Núm. 795
Excmo. Sr. : Como 4-esuLtado de
expediente incoado al efecto, y
en
virtud de lo dispuesto en la orden
mixbisterial número 8.268, fecha .14
de mayo de 1938 (D. O. núm. 116),
de co-nformídad con lo propuesto
por •la Sección de Personal,
este
lslinkterio ha resuelto promover al
err,(pleo de auxif.ar a7u4mno de Ar
tillenía al cabo de cañón Manuel
Bereniguel Alvarez, con antigüe
dad de 23 de septiembre de y937,
COMO comprendido en la orden mi
ni crial de referencia. _
Barcelona, 6 de enero de 1939.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
,tubre de 19'16 (D O. núme.
185 y 115fIrk _
en .cily4,-) (-ni,p'!eo disfrutaTán
la anti-:
giied/d -di 14.1 de julio
de •1936, y f(1
de clap..tán que lef corresponde por
en
errntrarE-e dentro de
las cundid
fij_adas en la orden circular-d
5 d
ntovielnbre de 1956 («Gaceta,
núme
323), que concedió el
aiseentio a
terrni-mylo perrsocrvail del Arma por
te
Fervicio , disfrutando e
este rúltirrno elrnpleo laantiledad
de
rifimegrn de octubre de 1936,
con efee•
tots adiminiltrativos a ip.arrtis de pri
mero de lo-s. darrientet, zior
&ei l qu
en derecho 14-6 correemnde.
Lo comunico a V. E. 'pa
4;t2
rocirni.enio v curnioliinientg. Barce
lv-na , 4 de enero de
'14119.
BAJAS
NibT1. 797
Circular. Excmo. Sr,: `Por
conve-.
niencia,s dell servicio, he resuelto que&
el. cabo auxiliar de Información
e
teuwetadior fotógrafo José Ferrán
L.
Truitih, C.A.11f3e baja en él Arana
de Avía,.-1.,
ición, debiendo ink.orporarse
al C. R;
1. M. Tné6 'próximo a en residenc_iir.,--
Lo .coro-uni-co a V. E. para
au có
nocimiento y curniplínaientr. Bartels•-
'lona, 2 de enero de
1919.
. ti. 9
CARIDs Núgice .
. .
fSeñor...
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